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D o m in g o s  de O htuhre 1B11
¡No m as canas 1 Agua
Pedro
Esta agua maravillosa absolutamente Inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca­
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa, cura la caspa, y evita la calda del cabello. m cuus ni ensucia
o , -  — . -  ̂ No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos.
En Ántequerrdoi!’jo £ é M o y V r & ^  Bermídez, .don BI4. Ldpe,, don Si%to ainionez, don
Colegio d e  Sen P edro
Director, Don Antonio Robles Sam irez
menes sigua métodos escogidos para todas las enseñanza», es el úiico de Málaga nremiado I y exposiciones y obtiene tedos los añss éxitos completos en todos los estudios, Pídanse infonSes y reglamentos. premiado en certá-
CbocolatesCa Fatrll JVlalapeSa
l«8 Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalncfa y de mayor exportación
Jesl Kiíails Ci])n¿ora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta” 
dón, Imitaciones á mármoles.
w « £ “ y ' ”®*™ i' El Gobierno, faltando á compromi- 
Se recomienda aí público no confunda mis artl- • solemnemente contraídos, no sólo no 
culos patentados, con otras imitaciones hedías ? busca el concurso de la représéntación na- 
por algunos fabricantes, ¡os cuales distan mucho 'cional, sino que impide por la violencia queen belleza, calidad y colorido. i . . .  ̂ ............ .
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Btáborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con las de otras de una cincuenta libra.
JErohad y  oa 
M aro» r eg is tra d a  «I. H
C A F É
^Tostado al día sin mezcla ni liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma. 
convenceréia dé la  vevdnd  
P  A  L iS A > - B ffá r tire S )  2 7 .T -M lá lag a .
C o le g io  d e  S a n  F e r n a n d o
, '  m eO E P O E Á D O  A L  m S T IT U T O  G E N E E A L  T  TÉCNICO
F U N D A D O  EN 1840
Local altamente higiénico, amp ias aependeacias, material científico y un espaclosísim^o jardín de má8*de míTmetros cuadrados ° ^  ^ externos.—
D I R E C T O R :  D O N  M A N U E L  F E R N A N D E Z  D E L  V I L L A R
V I C T O R I A ,  9 , II y  13  . - - - M á L A G A
se Regllm eSÍ"** queda abierta la matrícu?a ofici hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.=Pídan-
Fábrlca: Puerto. 2.--l^LAQA.
MANIFIESTO
[ i C M
i®
He aquí él Manifieste publicado en Ma­
drid por el Comité Ejecutivo Nacional de 
Conjunción republIcano-soclaUsta:
«Conocido es el requerimiento que en 
ocasión no lejana dirigimos al jefe del Go­
bierno. Convencidos, aunque é| repetidas 
veces lo negara, de que se daba comienzo 
á una verdadera guerra de conquista en el 
Norte de Africa, le invitábamos á que rés- 
tableciése en su intejgridad la Constitudójtiy á  qt,o «wiifcsc luiireuiaiauicinc cT ralW"
mentó. Furidábamos nuestra demanda en 
él derecho indiscutible de la Nación á con­
trastar actos del Poder ejecutivo que afec­
tan á su porvenir de un modo quizás irre­
parable. Recordábamos, además, el com­
promiso solemnemente contraído por el Go­
bierno de no intentar sin el concurso de las 
Cortes la solución del problema africano 
por medio de las armas. Anunciábamos el 
propósito de hacer llegar en cualquier caso 
nuestra voz al pueblo. Todo menos ocul­
tar nuestras convicciones en estos momen­
tos críticos, en que el siiencio pudiera pa­
recer cobardía y sería realmente complici­
dad.
Un Gobierno engendrado en la protesta 
de toda la España liberal contra aquella 
odiosa dictadura conservadora, en cuya 
execración sus hombres se habían, ruidosa­
mente señalado, vuelve la espalda á ,1a li­
bertad é intenta una dictadura nueva, do­
blemente intolerable en las presentes cir­
cunstancias y mucho más indigna por sig­
nificar el abandono de los propios ideales.
Repetidamente blasona el Poder de que, 
extinguido todo peligro, el orden más com­
pleto reina en España entera. Sin embar­
go, niega la Constitución; menosprecia el 
concurso de la representación parlamenta­
rla, si no es que elude su inmediata respon­
sabilidad ante las Cortes; disuelve Asocia­
ciones legalmente constituidas; encarcela 
arbitrariamente á los ciudadanos; impide 
el ejercicio del derecho de reunión, suspen­
diendo así con peligrosa audacia el curso 
normal de la vida pública; llega en instan­
tes deofuscadón—dijérase que de incons­
ciencia—á herir la dignidad del profesora­
do con amenazas Ala sagrada libertad de 
la exposición.científica y de la cátedra es­
pañola; tiene, en fin, sometido el pensa­
miento á un régimen inquisltoflarde prévia 
censura, que no ha . 
vocar actitudes de rebeldía aun en el perio 
dlsmo monárquico y el silencio absoluto de 
la prensa republicana. ¿Qué explicación 
puede darseA esta conducta? No hallándo­
la en el pasado, por propia confesión del 
Gobierno, necesariamente habrá que bus-
sobre este punto Se rriánifieste la opinión. 
Más aún: ni siquiera se digna ilustrarla, 
dándose el caso de que, sin explicación al­
guna, marche á los campamentos un Mi­
nistro de la Corona, quizás con el intento 
de dirigir y llevar á cabo los secretos pla­
nes del Gobierno medíante una acción mili­
tar de conquista.
A esto responde la conducta del Gobier­
no. Todavía se le atribuyen móviles, que 
parecen inverosímiles, á pesar de su serví 
'lismo cortesano. Nos resistimos á creer 
'que, dócil á los delirios desuna restauración 
imposible, utilice el forzado silencio de lá 
opinión española para excusar el cumpli­
miento dé sus deberes frente al régimen 
que soberanamente se ha dado una nación 
hermana.
Al dirigirse en esta forma al país, la Con­
junción republicano-socialista no se deja 
llevar de instintos de perturbación sistemé-, 
tica, sino que lucha por el restablecimiento 
del derecho. De continuar éste en cons­
tante menoscabo, la perturbación no sería 
irnpmable á la ConiuncÍón,_sino al Gobier- 
der á calumniosas ínsinuációnes contra su 
patriotismo, torpe defensa que hoy parece 
lícito emplear, mancillando la intención 
gjenaá falta de mejor justificación de los 
actos propios. Habla hoy este lenguaje pre­
cisamente porque ama á la patria, porque 
prevé la esterilidad de heroicos esfuerzos 
y la ruina de la Hacienda pública, porque 
ansia, sobre todos los intereses de partido, 
la prosperidad, la cultura y la positiva 
grandeza de España.
Madrid, 4 de Octubre de 1911,—
Pérez Galdós.— Gumersindo de Azcára- 
te.—Pablo Iglesias.—José María Es-
C R Ó N IC A
clasé de privilegios. Un buen dia recibió un 
ultimátum qwe estremecióle de Ira, En él selá 
daba nn plazo de 24 horas para resignarse á la 
ocupación, y se prevenia de que, una vez 
transcurriera, se le declararía la guerra.
Los Jóvenes Turcos JnvGcaron los buenos 
oficfos de Alemania y AuStrlársüs amigas. Pe­
ro la diplomacia, no tiene entrañas. Los dos 
grandes imperios céntrales se éncogieron de 
hombros. Nada podiasl hacer. Era cierto que se 
iba á cometer un despojo inicuo. ¿Mas acaso 
ha reinado alguna vez la justicia en las relacíC”- 
hes de unos pueblos con otros? ¿No sigue ini- 
berandp la fuerza bruta, y no es hoy de más 
actualidad que nunca la célebre frase bisniarc- 
klana?




Italia—Ó mejor dicho, las clases dlrfgerites 
italianas—ha declarado la guerra á Turquía 
Guando escribo estas líneas se estacionan amé 
nazadores frente á Ti ípoii los grandes acoraza­
dos italianos, y una escuadra de cruceros ha 
étacadoá Preveza, en la Turquía europea, 
echando á pique los torpederos turcos y des 
embarcando parte de sus dotaciones.
Es, pues, ia guerra inesperada, cruel, sórí 
prendiendo al mundo, pertubando el comercio, 
sacudiendo á lás masas populares, demostran­
do que en pleno siglo XX el derecho interna­
cional es un sueño todavía.
*
Las clases dirigentes de Italia, viendo que 
Marruecos era, con excepción de una zona 
montañosa, para Francia, y que entré esta na­
ción y Alemania no había antagonismos irre­
ductibles, decidieron precipifarse sobre Trípoli 
y la Cirenaica.
El fracaso de la Erltrea, el deplorable resul­
tado de la tentativa de Túnez Ies habían hecho 
fijar los ojos en la región donde la Mitología 
colocaba e! Jardín de las Hespérides.
|Oh, eea provírcia de Batka, sucesión de 
valles regalados, de frescos boscajes, de ora-'"Utí: >ík-ju , Huomciros 
de longitud por 20 de anchura! ¡Esa llanura de
Trípoli, lisa, regada, donde loa colonos eurov| ¿Con quiénes est4n ustedes, lectores ami- 
peos logran cosechas magníficas! ¡Esas lineas ¿{rigentes italianas, que
de oasis que cruzan el Fezzan V disputan á los ^an olvidado lo que pasó en Adua, ó con 
arenales del Sahara su dorninio.» los .«desarrapados miserables» de Píombino,
Inglaterra posee el Egipto. Francia, Túnez Faenza, Roma, Parma, Poggíbonsí y
y Argelia, y está en camino de poseer Marrue- p
coa igualmente. Sólo quedaba Trípoli como una, 
esperanza ofrecida á la nación mediterránea j 
que quisiera expansionarse por el Norte del 
Continente negro.
Pero Trípoli pertenece á Turquía, y Tur­
quía es un énegimo de cuidado. Débil maríti­
mamente, dispone en tierra de 700 000 solda­
dos de primera línea, bravos hasta el salvajis­
mo, sufridos y duros hasta un grado Inverosí-
Así lo quieren los graves señores que sue­
ñan con las fértiles tierras da la provincia de 
Barka y de fa llanura de Trípoli.
Pero veamos. Acaso esas docenas de des­
arrapados miserables—aceptamos las versio­
nes oficiales de los sucesos—no vayan muy 
descaminados cuando dicen que un régimen 
que no ha sabido extirpar la malaria, ni evita­
do que el cólera sea un endemia en casi toda la 
Península, ni elviiidado ai Mediodía, donde hay 
extensas provincias en estado cas! salvaje, no 
propagado Ih Instrucción para que no:crean loa 
campesinos en los untori, ni achaquen cómo 
en Verbícaro, al censo y al telégrafo, la inva­
sión de la peste, ni desecado los pantanos de 
fa tierra de Otranto, ni disminuido la cifra ho­
rrenda á que alcanza la emigración, nj solucio­
na do el espantable problema agrario de Sicilia 
ni acabado con la Mala VitaAo. Camorra v isT5;uvi i u«r* 11
j El Fomento Industrial y AgrícoIa.>-Máíaga
JPdhriea: Calle M ondom^ TJÍ.—Deapaelioi A la m e d a  n ú m ,  
S u p e r fo sfa to s  opgán iods.—Polvds da hssesos
Abonos completos para todos los cultivos
1 4
don Antonio Cordobés Pacheco. honra á Málaga, sino—En el Hospital mí ítar há fallecido eL gtlar- nival dp 
dia civil de Itf eomdridStícía de esta i t r o ^ í r ,   ̂" las mejores de Europa.
coloca al
Antonio Heredia Ouarte.
--En la secretaría, (lal Gobierno militar de­
ben prese ntarse, para enterarles.de asuntos re­
lacionados con los pluses de campaña que han 
^licitado, los Siguientes individuos: Gregorio 
Gulradp Valverde, José Sendines Martínez, 
Alfonso Alarcón Robles, Rafael Rocha Ayala, 
Juan Caño Rodríguez, Miguel Carrascq Mon­
tero, Francisco Alonso Rodríguez, Dionisio 
Pascual Zamora, José González Qulllén, José 
María Prado González, Fernando Sánchez Sán­
chez, Anselmo Galballo Expósito, Francisco 
Verg/^ra Viyide y Francisco Ortiz Fernández,
miTivEin lE muti
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 





qaetdo. —Melquíades Alyarez .—Rodrigo J ^jjl
Soriano. -Francisco Pi Arsuaga.—Luis j Habla, pues, que sorprendería é inmovllízar- 
de Zulueta.—Joaquín 1la para que no pudiera defender su provincia,'
nueí Garande. —Francisco Javier Caba-  ̂y el Gobierno preparóse sigilosamente conven- 
ñ a s —Félix de la Torré.—Luís Ta/a-.cido de que era condición inexcusable del buen
I éxito la rapidez en la ejecución del acto que 
I meditaba.
i Qlolitti, ese político completamente meridio- 
! nal, ducho en las viejas y tiltiles artes que ase- 
^guran, hoy por hoy, y dentro del régimen par- 
ilamentario, el predominio de las clientelas co- 
I H}<-)naao nno rcppti nnrttHriR Ina niip tiiinrn
verq.-f
Por disposición del señor presidente del Cen ; diciosas que creeii partidos los que nunca se enteran, llamó á los directores de la granírn RpnithMí-atin Instructivo Obrero del sexto J a iu» uuc^-iuica uc la giaii
distrito, se cita de segunda convocatoria á los Piensa italiana, á los jefes üe las agrupaciones
'socio, para la muta ¿oneral ordinaria que
?  S p X  enT o de la ocupaclín de TrlpO-
natfltPnHfl Fi caupaña que conmoviera ;á la clase media,
I que desplatara a! pueblo y que ofreciera al 
J rio, trancisco uimo. Gobierno un pretexto para lanzarse á la aven-
* * I tura.
En Ronda se ha verificado una reunión delj i odos jirometieron secundarle, y él otro dia 
partido republicano, bajo la presidencia dei Italia era sorprendida por un aluvión de articu- 
señor Cabrera, para tratar de las próximas los. La dignidad de la patria, los supremos Ih- 
elecciones municipales. ! tefeses nacionales, obligaban á apoderarse de
Acordóse celebrar un mitin cuando ésten fa Tripolltánia y dé la Cirenaica. Italia no po- 
levantadas las garantías constitucionales y en ¿lia consentir que el Mediterráneo se convlrtie- 
él acordar se acude ó no á la lucha electoral. ■ ra en un lago francés. Y por otra parte, los
j italianos que vivían en la llanura tropolitana y 
Se ruega la puntual asistencia, á los fepúbli- de Barka se quejaban continua
canos federales, á su sesión» ordinaria qué ha
Cinematógrafo Ideal
La Empresa de este salón pone en conoci­
miento de los interesados, que con esta fecha 
quedan declarados nulos todos los billetes de 
favor concedidos, que serán recogidos para 
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Recursos legales 
Reintegros . .
menté de lo que hadan con ellos las autorida­
des turcas. Hará seis ú ocho años apareció el
el
juez declaró que se trataba de un sutciaio, no 
I obstante las sospechas vehementes dé que el 
Ijdesdichado hubiese sido victima de un crimen. 
Además hace cinco. Eñps un italiano y un indi- 
' gena sostuvieron un pleito y ganólo éste último 
Centros electorales de la conjunción republi- cou gran indignación de aquél. Claro que ha- 
cano-sodalista donde los correUgíonarios que óla pasado mucho tiempo desde tales injurias
podido menos de pro-¡de celebrarse hoy domingo 8 del actual, á las , . ai «to h» ,,n órhni v
■ ^ocho y media de la noche en su local soda! Se-
veriano Arlas nüm. 11, para tratar asuntos de declaró que s- trataba de un suicidio,
elecciones.
E! Secretario, Cflf^o/zaro.
caria en sus designios para e l porvenir. i r “* r ''— ----- -------  ~— .y  y  ...«v.»» —
Y estn e«? lo nue de un modo esnecial de-U^ deseen, pueden acudir en esta capital para, y qye e! Gotismo lúrco dió cumplidas satlafac-
si están inscriptos en el censo oficial ó ¿iJnes; pero de todos modos habia que vengar.termina al Comité de la Conjunción á dlri- ¡ S a u i e r S a  sobre elecciones,
girse hoy al país. En los pueblos débiles, s centro Instructivo de obreros republicanos 
ó que por débiles reputan los gobernantes, | ¿g| cuarto distrito, caiie del Huerto del Conde 
siempre el silencio impuesto á la opinión número 20, todas las noches de 8 á 11 . 
pública fué instrumento premeditado para 
llevarlos por caminos contrarios á su vo­
las.
luntád y á sus intereses verdaderos.
Se ocultan al'país tristes verdades. No 
tanto, que no haya cundido sigilosamente, 
la sospecha de que en la , represión de fe*
Y as! continuaron, dedicando planas enteras 
al asunto, mientras las autoridades de cada po 
. . , ,  . blación organizaban manifestaciones patriótl
Centro InstVuctiva obrero republicano del crss. 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de Turquia alarmóse profundamente. No había 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche. • razón ni pretexto para que Italia se de
clarara en contra suya. Habla cumplido éscru 
puiosamente todos los preceptos de la cortesía 
ír.ternadonal. ¿Por qué, pues, se trataba de
»* *
Los electoires que deseen obtener ejempla­
res del censo vigente para las próximas eiec-
cientes sucesos se trata de llegar en varios ¡clones municipales, deberán solicitarlo en Ins 
casos hasta la pena de. muerte. P ro testa-|t8nda extendida en papel común y dirigidas 
mos una vez más, en nombre del espíritu - -
moderno, contra el mantenimiento de qsta 
pena. Pero, esto aparte, su aplicación áhb- 
ra ha de paracer monstruosa á todos los 
hombres rectos, sí, continuando suspensas 
aquellas supremas garantías jurídicas de un 
régimen de publicidad y de libre discusión; 
sí, no conociéndose con exactitud la natu­
raleza de los delitos ni las circunstancias 
que en ellos concurren, el misterio y la 
sorpresa vienen á dejar otra vez en lá opi­
nión sobrecogida inevitables dudas acerca 
del cumplimiento de la ley
agredirla y de arrebatarle uní región tan gran 
. de como dos Franciás, y donde viven, no ra-
pp,lde.,tede la Juata Provincial del CenS
S T d d S S e .  a ln f a y o ^ S r ^ ^ ^  nea conocidos por su odio á todo lo occiden-
rán aquéllos fadlitaitoSi ^  comprendiéndo que aquella campaña pe-
f e l e c t o r  fjo¿{8tíca era consecuencia de un plan meditado 
del reBpectiwtériniiio del Gobierno de Italia, pretendió en uso de su
Se ruega á nuestros correligionarios^ de los ¿e^echo, enviar á TripoH soldalos,fusiles y ca­
ñón es.
Nuestro estimado colega La Unión Mer­
cantil, publica ayer la siguiente carta, envia­
da á su director:
«Querido amigo y compañero: Hace algunos 
diasi en ocasión de hallarme enfermo, publicó 
el periódico de su digna dirección  ̂y puede que 
algúií otro, un suelto en que, aí citar nombres 
dé señores que presentaban sus candidaturas 
en fas próximas elecciones á concejales, hacía­
se mención del mío, tan modesto como alejado 
deja política en sí y como medio para entrar 
en la administración del pueblo.
Dedicado yb á mis quehaceres, y enemigo 
por naturaleza de intervenir en fa cota pública, 
por creer qne, salvo rarai excepciones, sólo 
hallán en ella fácil desenvolvimiento los indife­
rentes ó.los luchadores^ como se califican á si 
mismo los que nada tienen que perder y actúag 
de pescadores en el río revuelto de los orga- 
lüsmos popufarés, jamásr me prestaría á servir 
dexomparsa en partidos políticos, donde el go­
ce dei puesto codiciado débese casi siempre á 
las influencias personales, al derroche del dine­
ro y á fas péCaminosBS relaciones con gente 
maleante, cuyo solo contacto deprime y seMa 
una solidaridad indigna,
He aquí por qué, mi quetido am’go, quiero 
hacer constar que jamás pensé en presentar mi 
candidatura en las próximas elecciones, cbmo 
es seguro que tampoco la presentaré en las su­
cesivas, á no ser que, volviendo á los tiempos 
de los godos, encarnase yo en un nuevo Wam- 
ba, y el pueblo entero, con amenazas de muer­
te, demandase de mi su ra’vación.
Mil gracias y un buen apretón de mano de eu 
amigo y compañero, Alberto Torres de Nava­
rra.i>
***
La carta; como se ve, no tiene desperdicio,!
Ahora sólo falta acla-ar ó determinar á quéj 
partidos políticos se refiere el distinguido com­
pañero en ese modo gráfico de señafaf; pues 
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á la conquista de una parte del territorio ma-
pueblos lo tengan así presenta, pues, de otro 
modo, las peticiones de ejemplares del censo 
no pueden ser atendidas._____________ ' i
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo
tj , - j uj i - 1 el que por su profesión lleva vida sedeníEsia y., .j j
Es innegable que se aspira ablertamente|por felta de ejercicio no hace de un modo com-r equidad, ó !a lógica. En vano prometió
pkto la digestión,-vMrúfna Larío íl.
Pero sus transportes encontráronse con los 
acorazados y cruceros italianos que Ies amena­
zaron con echarlos á pique. Además Italia di­
jo que consideraria ¡una provocación! el envío 
de fuerzas á la TrípoUtanla.
En vano protestó y_a;eló á ia buena fe,-á la
dar á
lü's italianos residentes en Trípoli y Bsrka toda
Pluma y
Hoy marchan á Melíüa, á incorporarse al re» 
gimiento de Extremadura, el primer teniente 
don Enrique Sánchez Delgado, que se encon­
traba enfermo en esta plaza, y el segundo don 
José Mlltán Pérez, que vino con licencia.
—Al cabo licenciado del ejército, Manuel 
Carvajal Capitán se le ha concedido ei destino 
de alguacil del Juzgado de instrucción de Mar- 
bella.
—Ha marchado ayer á Melilla, después de 
hacer efectivos los libramientos, el teniente 
habilitado del batallón cazadores de Segorbe,
C1 flesanUBtiiilio.
£a iislcrta üe moda.
La preferida por el público malagüe­
ño y la más im portante del Mediodía de 
España, presentará en sus vitrinas los 
más acabados y artísticos trabajos en la 
g 'a n  variedad de papeles fotográficos 
recibidos de la famosa casa Trapp y 
Müch de Alemania y  en los cuales puede 
apreciarse además de la gran variedad 
de tonos adecuados al asunto que repre 
sente el re trato , su exquisito gusto en 
colocaciones artísticas.
Este estudio, que posee no solamente 
lá famosa lámpara JU PIT E R , sino que 
también la incomparable MARION, ha 
rá  re tratos con dichas lámparas, á pesar 
de ser á igual-precio, solamente á aque­
llas personas que lo soliciten, pues posee 
por su orientación la insustituible luz de 
nuestro cielo
P  SOTO-HALL no mira el interés ma- 
tm a l ,  mira su crédito y su firm a, por 
esto un re trato  de dicho estudio tiene 
que ser forzosamente bueno.
Toda persona que al regalar uu re-* 
tra to  lo da con el sello de esta famosa 
casa, m uestra dos cosas: su imagen y  su 
gusto delicado al preferir esta Galería 
sobre todas las demás.
Lo que más he podido adm irar en 
mis visitas á dicho estudio es el elegante 
público que á todas horas se encuentra 
bien esperando turno en su lujoso recibí 
miento, bien en su espaciosa galería de­
lante de fondos de exquisito gusto ó bien 
en su confortable tocador donde las da 
mas puede encontrar de todo lo necesa­
rio para sú toilette.
Finalmente, me despido del dutño de 
dicho estudió, felicitándole por haber 
montaílo una Galería que no solamente
Oaneionero Oómico
No me q’aeda otro remedio.
Si no quiero complicar 
mi vida, con uii catarro 
pulmo-crónico-nasal, 
que me lleve hasta Iqs bordes 
de una zanja bien vulgar, 
iay!, tendré que abandcnarlos 
sin chispita de piedad.
Yo vivía tan contento, 
t p  tranquilo, tan jovial, 
sm pensar en los rigores 
que á Montero haqen temblar, 
ni en los puestos de castañas, 
ni en el ínclito Don Juan.
J î en lqSLSantog-pri»f.r.ha.arvr».
qué lueronse, y no vendrán, 
porque allí están á sus anchas 
según declaran, sin más 
embajes, ni más rodeos, 
cuantos con mi celestial 
figura, están en constante 
conexi('népi8toíar, 
dejando paser las horas 
sin vivirlas', como un can 
que pasea sus géntiies 
lanas por la capital,
V qon la convicción plenísima
que no ha de tropezar 
ún hueso, que haya arrojado 
la brillante sociedad 
que deja á lOr perros solos, 
y los viene á memorar 
para tenderles un lazo 
que no es de pura amistad, 
porque bien puede costarie 
su bella vida animal 
y perder todo prestigio, 
toda dulce libertad...
Así iba yú por eLmundo, 
sin quenila natural 
espectación de la gente 
me quisiera señalar, 
y me causara molestias 
que ustedes conocerán, 
si es que los han señalado 
alguna vez. Pero vq̂
¿V qué hace el herniano Invierne?
Pues dejarse subyugar 
por Krónos. el vejestorio 
marrullero y sensual 
que dispone de las Horas 
á manera de sultán, 
y salir para la Tierra 
con un saco y un cabás 
llenos da viento, granizo, 
nieve, lluvia torrencial, 
frío intenso, y un completo 
surtido, de novedad 
atractiva, en resfriados, 
afecciones, pertinaz 
carraspeo, y otras cosas 
de bastante utilidad 
y que tienen gran salida 
en la temporada actual,
Pero no divagueemos,,,
Yo be querido demostrar 
mi pena, por un tristísimo 
caso que me ocurre. El par 
de alpargatas distinguidas 
que, para comodidad 
de un servidor, me ca1zé 
há tres meses, nada más, 
según como van las cosas, 
pronto tendrá que d-j¿r 
de prestarme sus servicios.
¿No es esto lector emá- 
bie  ̂para pender, dél íodo  ̂
la cabeza y exclamar 
comoél personej ?. squei-,
«¡¡No sernos naide!!» Que en paz 
descansen, ias zapatillas, 
y-mientras me quiere ahogar 
la tristeza más enorme, 
ustedes, que no verán 
ya mis pies aprisionados 
por la lona,*., candeal, 
por el eterno reposo 
desús hechizos, rogad.
PEPETÍN. ;
US wmEs w etEps
Unicamente se reunió ayer en la Admlnetra- 
ción de Hacienda^ para la designación de sín̂  
dicos y clasificadores, el gremio de Casas de 
huéspedes que nombró síndicos á don José de 
Gor y Roja y don Manuel Garcia Bernáf; y 
clasificadores á don Pedro Ortiz Montes, don 
Manuel Rivera y don Manuel Lasaste Ureta.
'Ái€V-.
JP dfftn»  $e§w ném M É  M ^ ú P W Z A M
w m m m m
CALEPíDARlO Y CULTOS 
OCTUBRE
Lúas llena el 8 á las 4'11 mañana
Sol sale 6 13, pénese 6'?
8
Semana 40.—DOMINGO 
i»  —Santa Erigida. - 
Santos é& sna^aísa.—San Dionisio.
JaMIse para feoy
m m S M T h  HORAS.-Iglesia de Santia^
KO.
m rü manantL^-lúem.
ñ r  T f i t l i r i  f  ^1 1
issl̂ ss de celo»
.da sorch@9 pinra ios
i  v’*¡}di¡ ga?»íiSl5
Ic'f s ftaise’*'* dsa
S-íse; J SEsssí» d® d̂sgli.t̂  íife
mm.
lau ses  i^&sígesss^ Teléfono n.® 311
Ásídleacla
V a s M e  C a m a ; T r a j a t l á n t i ^
Fis&iiícssr Iz q in is^ d c i
mil
CADIZ el día 25 de Ocíttbre.
S a l id a s  d e  M á la g a  ., ...
BARCELONA,ei día 13 ds Novlent^e, ■•■ 
VALBANEríA el día 12 de Dlckiiibre.
Servido-á ’las' ABílHas -y PstP»'J9’U ►4cs,
t> Balines í5 Octubre.—Puerto k igifí
Acusación retirada
Bu la aĉ la Piiíjioa uvupó B^er el.banQ^iUpel „ . j  ^Vecino de Vélez-Málaga'Manuel Gárcíai acu8adO i AñQ8,fJ« Éal‘r S^AíáíwgJ  ̂
del delito de iesi nea.
Como las pruebas no demostrasen la culpabill 
dad de! procesado, e! representante de la leyte' 




l i l i ,
......... _ . Ponce, Santiago de Cuba.
= . . ' ' bañaVBtKtanzas. ‘ g
» Martín Saénz 30 O *uhe —SpeíoDou *?-go H* «.¡y jjíunamp, SantíEgodeCu-bay CsftrifcogQSíir
» PÍO IX 16 Septiembíe —Píierío Rirc í?y»>gí z Poi ce, SsEiílago de Cuba, Ha-
tana y-V'ard-siír.fís, _ ■'■-•■ .■ ■'-
Admiten adunás carga y pasajeros para C anab y « Crf^ns y carga con coaocféiento di- 
rect para 8aeu=i, CaibarienjNüsvUas, Puerto .radre, .üibarai B^u,esy N̂ pe, con trasbordo an te 
Haba v para Guantáüamb, MafizaiiiHo y Baracoa ' Con trasbordó én Santiago de Cuba.
Prestar, estos servicios iuagníflcos vapores de gran mafcha con espaciosas cámaras de I,* y 2.̂  
dase instaladas sobre cubierta. Caasarotss áe Jajo y de prefarenda. E3 pasaje de 3." se aloja en am, 
pí{<̂  departamentos-Alumbrado éléctriceí T̂ elé̂  ̂ .
r  Rsifpararlo:’Viuda de.P.López 0?tíis.—Mr.8íl8 93,
ftaáftó |r«)í8f8teria para cimraj y j^ilarfi
; DIRIGIDA POR
© 0 Í I " I D Í I I S T Ó B R l , O A B i l i ® P P I ^ W 9  .
Comandánte dé Artillería é Ingeniero industrial :
Clases independientes para las sestiótias que siguen:
Sección de Ingenieros.ClyBes y Arquiíectcs.—Sección de Aüxiliareá Facultativós de Ingenieros
Despacho m
Vinos Firmas áe Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchings k^ dS  ̂vvt
Isg ^ s ia d »  mst ©i Í8 Í®  •
OoK Báa-arvi! Diez, .dueílo, del efr^sfdsdmlento ds le selle Sais Juan de D!o» a»* S2|^áé'
I . é io» si5£-uleaí'S4> precios:
uívá arro&K ds 
i|g. » »
!I4 * »
TiiSííS de Yaáepsüa Tlaío 
16 Utros #  Tino Tinto IfgiUsso ,. , ■.
(Ayudantes y Sobre8taftíes).—Se;;dónde Carreras MiHísrC’? y déla Armada.—Sección de lá Esruc' 
ia Especial Lib é (Intentacioiíalj de Itigenleros Mecánifco-Eleeííídsíss (^sía csrrera ss hacf en tres
Toirtsf-LetróSofseñoí López^^  ̂ regula la práctica de esta documenta
curador, señor Rodríguez Casquero. pión. „ .
Sección 2 ^  I Esperamos que el señor "Sanmartín ordenará
b p,.ArA®Aan¿ fio Procedente, con el fin dé evitar las trabas y
Jolé S p t s  lS I ? o  ro lro s .-U tra L , . e n t ó p T * ’®' ^ ' ' ' ' ' 'So’eio.—Ptocurado l/tantes.
L bros da textos gratis para los* matrlcutsdosi
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—LineeL—Levído y Topográfico necesarlós páfa láa 
dísíiaías cas;reri98.—CLí.ses ds lííiíanas, Fi ancés é inglés.
Todas las secciones funcionan con iaíTépendfncia unas de otras y á cargo de Persona! Facultatí'!. 
vo con títulos profesío,8 âles que gsrénT^an «í óxito qué viene alcanZanaó esta Acádemiá.-^Pídánss 
follstos y rígígraentós^-Iiiformes y maíriculéres Secreraría dódoce ádo».
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  • P ta s fa  d e  S a n  F r a n e is e o  n ú m ,  IG
^■a^sasa
Andarlas, Entrada y Blanco 
res, señores Rodríguez, Berrob'anco y Segalerya
s m  '  ̂ “
La Sociedad Filarmónica celebr ará dos con* 
ciertos por el Cuarteto español, compuesto de 
los señores siguientis;
Primer violía: Sr. Corviño, (Abelardo). 
Segundo violín: Sr. Cano, (Francisco).
Viola: Sr. Alcoba, (Enrique).
Violoncelo: Sr. Taltavull, (Domingo). 
Primer concierto,—II Octubre 1911}. 
Primera PÁRtE
Cuarteto en Dó mayor. . , Haydn 
, 1 Allegro moderato.




Cuarteto en Ré mayor r,ü* 











Cuarteto en Ré 
mero 1 . .
1 Allegro.
2 Adagio con espressione " I
3 Minuetío-Aiíegro. : v-
4 Allegrelto, "
Segunda parte 
Cuarteto en Ré menor (cbra -
pósíuma. . . , Schubert
1 Allegro,




Cuarteto en Mí bemol ma­
yor op. 1 2 ................... Mendetsshon.
Juan Lorenzo.
S o b re  la  m e n d ic id a d
Liquidación correspondiente a! mes de Sep­
tiembre de lGIlj que produce la Liga para el 
socorro de indigeníes y extinción de la meiidi- 
cidadcallejera (Asilo de los Angeles). 
INGRESOS
Donativo del Nuevo Club . . . 
Idem'de dón Julián Sáetiz . . . 
Cobrado por recibos dé st|8cripción











. . . . Arr’aga
Por nueve arrobas de aceite. . . ,
[ Por veintidós kilos de tocino y costk
Í lfas . . . , . . . .  , . . Café, azúcar, leche y huevos i . . Por-veintinueve arrobas de patatas . 
¡Sal. . . . . . . . . .  . .
I Carnejiara büchera de enfermos . . 
¡Cuenta de Tréscastro, impresos . . 
i Pasaje á un pobre. . . . . . .
I Por seis arrobas de jabón , . . . 
i Un lebrillo . . .  . . . . . ,
f Cuenta del herrero.............................
I Por seis cubos . . . . . . . .
5 Tomates y pimientos . . , , . .
' Jornalas y, tabaco . . , . . .
\ Guardia de! campo, . . . . . .
I Medicinas. . . . , .. . , , ,
f Sueldo deícapslián. í . . . . .  
Jd-m del practicante , . . . . .
. Reífibticfóii á cuatro hertíianas dé la 
i cárldad. . . v i . . , .
Qratiflpaclói! á los asiládop que des­
empeñan destinos . . . . . ,
Por herrar las burras ., , . . ,
í Pan y comida á detenidos . . . .
 ̂Socorro?, á traiisauníes . . . . .
[ Papas y habfcheiss para semilla . . 
Cuenta de Porras, por habas . . .
I Luz eléctrica. . . . .  . . ; ,
{Recibo del encargado de la contablli-
, . ■ - - — -......  I dad y servido. , . . , . . /
Adagio non troppo. Allegro non tardante Idetii de gratificadén al Cabo Modelo. 
Allegreto (Canzoneíta). ' Jdetii de comisión del cobrador . . .
M tf ^ i  comida y gratificación al por-
Molto allegro é vi yace. I taro. . . . .  , , . . ,
f Cuenta del señor García, por pan .’ .’
. Idem del señor Oliva, por comestibles. 
Idem del bomberp . , , , . . .
Idem de ropa de Julio y Agosto . , 
Pequeños gastos, según coniproban- 
t e s .................. * , . . .
Pesetas
735
a lm a cen es
F.
DE =
Estación de Invierno 1911-12 
di ar, colección de lanas deí país y éxúanjéras 
pera vestidos da sáñoras. ,. "
Magnífico surtido de gran gusto ea pana mgle 
83 y fantasíá para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa* 
les modistos de PcHs. Boas de piel y plsuia».
: Pañería gran novedad en toda su escals. r 
áUcmbras en piezas y tapetes de moqueta y 
erciopelo en todos tatnsños.
Extenso surtido én artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
LA ALEGRIA :
RKTAURANT Y TENDA DE VINOS 
— de —
m F M lA lS iO  M A n T I W m Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad én vinos de los Mofítés 
IS , 0 a s » c |® ,, f V  ,
|||||IÍ 11" P'll'I'llipilfíCTffl
filitrlacleití-sitiarsllilcii
i ñ s t i t n t o  ■ d e  M á la g a  
Día 7 á las cinco de la mañana 
Barómetío; Altura, 760 07.
Temperatura mínimá, 15 0- 
ídem máxima del ¿fía anterior, S2 0.
Ilirécciósidel viento, E S E .
Estado de! cielo, cubierto.
Idem ■'
M@íicii:S locales
A p r e h e n s i é n
Por fuettzas de carabiíieros del púesto de íjl • ; * ^
Marbella', se ha verificado Una aprehensión de ^
tabaco de contrgbando, cpn8í8teri,te en gran nú-;
íhero ué paquetes dé picadura^ I ‘ ;
^  |OBafeots!!?,í|é§ÍÍ
En la Ádminfafracíón de Rentas Arrendadas'
tabaco S , No <ft|da, la. «nw- San-Joan# Dio» 88 ,, c«n.Al.oiwa.’H. («gama áte calla Ja M,,lbla,c
los correspondientes juicios adiiBlríisíratiyos. :
4 o ¡f i> »
0.a » s - 5 »
VÍ2©s¥aMspeia HlsEg'®
¡ Umb ao'-sfo» dg|3 !lirG9Vald .̂©ISs Bls?ico'ptsa,_6‘̂ -
t;: Á
 ̂ » y ' . P65
,'■̂' ,1 ■ ' » '#40
t i • ^ e h i»  5‘S(
, i « » 2‘7J
® • I » í . 1*4̂  ;
? í •» r l a  9 0*®í
 ̂ ■ • i ■ , .s Q:25-'x
Vl3IO$ dé! puis
Yka Bisisco Dulce los 16 Hiníf pteaL*-- 8*C0 
■ « Pedro Xfmen , . » » » .»-. -V0j(*
» Seco de lo* Meatos &
's ■?.s L&grttm Crlíít 
* Oninda ,
Míísteíél Viejo 
». Color Aisfo 
« S&co Ai.s|u .- .
Vfesgre ds Yema'
Hsy «na sucursal en la Plaza de Riego númeío IS, «Ls Merced», Cervecería
SítHsdps_ eK .Ias ssiii^ Sebastián SQUYirds:
m  ® sr» ssr B f i8 f  ES |  gg H Í I ‘ ' 
Para cosnprsir todos ios ariículos de t îasporadir. 
éía mi esd de precio.
Batistas fuíáf. céHrcs, fantasíás, driles, seda- 
finas y sedas, todos estos arííoüios' se realizan 
con 50 Jo G® baja por haberle comprado la exis- 
’ fábrica de les más Importantes d®
I f} chinés 0’40 pesetas. Sedas con
i ^  á Tejidos nove**
pesetas O’p .  Céfiro cen seda á pesetaW*
I quien p ? ¿ E  ® verdadero -dislot̂
i ® . í ■' . SASTEEEíA ; -M : -
i n - c J  troles de¡mtsyd§MIoéDre>16d’80| muy eoRveniíenfés. ' ' ' '
Oranosjdg ore de 9 á 20 pesetas síszas de ^  
108 metros. V elo?̂ , ehantílly á pesetas 1 ‘W. ' -
M é g is tr o  tn in é r o
Don Garlos Montea Rando ha presentadaen 
este Gol^rao civil una éolIcHud interesando 
e! ft gistro minero de veinte períénsncias de 
minemí da hierro cpn el título Margatlíav del 
término municipal de Antequers.
M e m e n to
Por el Gobiefno civil se han dado las opbr-; 
tunas órdenes para que Ingrese en la sección 
de dementes dél Hospital provincia!, el eíléna-' 
do Bartolomé Mórente Mifsnda,
' Fm  p r e s id e n te
La Junta loca! de Reformas Sociales de Mar- 
bella participa á. este Gobierno civil que ha si­
do désignado>el vocal den Ildefonso Romero 
García, para desempeñar el cargo de presldeíi' 
té de la Junta Municipal del CensO'electoral.
Á u n ta  d e l  € e n s o
. Para él martés próxima á las ocho de la no­
che, ha sido Citada, dé Segunda convocatoria, 
la Junta provincial del Censo electoral.
Hoy probabléménta zarpará de nuestro puer­
to con rumbo é Méiiíla el,cañonero Alvato’dé 
Bazón.qóé llegó el viernes para repostarse de 
carbón.
O p o s i to r e s  a p r o h a d o s
En las'^pposicioReS'ál Cuérpo de Telégrafos 
que se celebren en JVladrid, han sldq eproba- 
dos en e! primar grupo ios siguientes oposito­
res: .
Don Pablo Fernandfz Garda, den Fernando 
Fernandez Laguna, don Fraciaco Ferrer Fer­
nandez Garrido, don Rafael Ferrer Marín, y 
don Miguel Ferretían y BúJosa. .
En el segundo grupo han sido aprobados: 
don José Gómez Bonilla, doú Santiago Gómez 
Carrera,: don Frandsco Gómez Hernández, 
don Fedeiiico González del Campo, don Ma­
gín González Vidal, den Teodoro Gutiérrez 
Nsdero y don Juan ;Hernlr.d€z Arroyo.
Han aprobado en ertercer grupo: donjogqtíln 
Rivas Balboa, don Norbstto Aureliano Rivera, 
dph Ovidio Rodríguez EíSfíco, don Angel An­
drés Rodrigo, don Luis Rodríguez Luara y don 
Ésíiinislao Rodríguez Maroto.
M e y e r ta  -■
En la calle de Ollerías promovieron ayer un 
fuerte escándalo, en reyerta, Manuel Ocaña
ARious sujeiQS sé Qiéron 8’fa ruga, cusnuo 
acudieron los .agehíes de la autoridad,
e © m p
A N A D  A
Prfiíteras MittirMspera abimas.-Pérmnlíiw^speelalespara toda stass áeoBtUm
, i i
BiHc&lénc Qranuda^ Alhándiga nMms, 11 f  13,
^ O T / n 6 ^ - i l / 7 i é / # á
. , V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
■ BÍNEA ISLA DE-.CUBA
Salidas ffjás de Málagalo» días lOdecada mos, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Saguaí^Mi 
ílago de Cuba, Caibaríen', Manzsíiilio y Gleijifuegoí, directamente y «te trasbordóli . . . . . .
El vapor correo alemán S Ie iS la  -7 '.
de 4.500 toneladas. SáMrá de Málaga él- día ló de Octubre da 1911, admitiendo carga pera Ioj£ÍÍ 
d o s ' p u e r í c ü . . ■ , ■ • ■ .•
. Íafbrmáráíi éú Máíjaga Id'g 
ga número 17.
?osísígn8tórlo» Srss- Baqwere, Kuache y Alarfn, Mfirtía?z de-í|
huberse registrado casbs de cólera en lás'pó- 
blaciones de la residencia general dé Tú.iéz.
m M a   ̂ ,
En la calle dé Córréa, VíéíQ promoviéroñ I F sponsa léé^i
ayer un fuerte eseStídaío, éa riña, Afitordo Pi-1 En Ronda se ha celebrado ía toma de dlch® I  
caso Conejo y A^ustíú Romero Csña. siendo. de la simpática señorita Magdalena AlmHuT 
ambos deiiuhcladoé P0 loé égéntes dé !a auto* $anz con eLlabrador- de aquel térm’nú d a ^ F ^  
ridad al Juzgádo corfé&pbndiéníe. ’ Jipe Rodríguez Carnacho.
M É c a n d a lo sa s  I . _
Por íps agentes de {a autoridad faeron ayerj En e! partido de los Alamos, dei íérmiallíl). 
detenidas Aña Pérez Arándá v Luisa Sala nldoal de Tous-emrt'Hnr!̂  r rn II 5* nf-ii ft 
Cruz, que promavleron un
dalo, én reyertai éa la calle
' \  €rác3iéo
En eí practicado por Fos Individuos del cuer­
po de Ségüridkd, duraníé ‘la noche aníeriof, 
fuérpn recogidas Una p’fstbíá y dos nava jas. '
, C a rta , d e  p a g o ..
El agresor fué dsígnldo por l3guardhi/lph(8ú/ 
\y pusato en la párce! á d^sposipióa díl 
‘corrrespohdíeíiíe. : ,
Don RicatdoJBpmerPL.^«^íi.l^p^t^^9
í-os eoncejálés suspensos deí Avuntamiénto f i^ n e v o  i/népkeÚ
m ad^M alí fSefaLM ^^^ interpuesto recursó de al-j p  ««s^íucidn del señor CasLÍr̂ ^
maaa Mariajosefa.Koldán Vischez, izadt contra acuerdo de la Comisión provincial I nombrado Inspector de Poílcia dé 1 |
-. que los declaró incaDsdtados onr riáhUna «i I que  ya desempeñó el cargó en oíraáícl
diendo ser detenidos-
tF oren  a c e id e n ta d á  
la
por <̂ ĥit08 al
nes, don José Gorrai Qómezí
I - i . '. LOS veemos da Alora Lucas Bsnííez- 
cisco Díaz, han sMo.denuociaáóg por lá
y írasladándola á su ücmfciilo, I Contingente provinciáL 
. . H e s i n f e e e i á n . I - C o n d u e c ió n  y  s e p e l io
Anteayer giró una visita á la barriada de! A las cinco de la tarde se verificó ayer el
onumana, ¡a brigada sanitaria, desinfectando inhumar eme!cementerio da, , , ________....__-.--kw.
varías cesas ea las que habían ocarrido faüécl- San Miguel el cadúv^r Jel mspetgb'e señor Pkssío al juzgada correíM
E S ” consecuencia de enfermedades con- Lllzo Málqúez, capitán de la fharlné POf^causar daños da consideracíóa
rabosas. i juerdente y teniente de navio gruduadó,qüa fa-l “^ ^ J ®  lérmíno
€5 A ------T-— —~4 M a te r ia  "^‘̂ ^^'fntéáyer.víétíma de larga y penosa én-
h e  r e c í o e f l  e n c a r a o s  Enla calle Postigq de Arance le fué '
de bordados, pfaímas y sombreros para señores 5®!: « arrebatado ün bolso dé mano d pergí^é muy.quqrida en Máís-
Se dan lecciones de pintura. Y dona Angeres Arríaga. • ■ -ga ^onde desempeñaba el cargó ds jefe mafííí-
^ F e r n á n d e z .  - Dicho boíáo Contenía, únicamente, varias Ííé-1 ík Compañía Arrendataria de Tebacos.
Fasilío de Sania Isabel, 23 principal.—Málaga y |  A ían triste acto acudió-una numerosa con-
 ̂ Según dijeron diversas personas que Dreser- húmero de smis
¡por Cuesta del Rio, raunielpai
Dg Íiístnicción
Ha cesado en su cargo ía m'^esírá de ía
Moirinkiito $gciat
Continúa la inspección de libros y docu- 
merstaclón, que de orden.gubernativa se está 
reei-lzando en los organismos obreros y polí­
ticos,
Ei viernes y sábado fueron inspeccionados 
!o8 detallistas da carbón, sociedad Hércules^ i ui t
tud soclafSta^^^^^’ (oficiales) y Francisco Masó.
Rfifepecto á la misión fiscalizadora efectuada 
ú los detallistas de carbón y Hércules, sus re­
sultados fueron los de estar los libros inheren* 
tes k ambas entidades, en perfectas condicio- 
noe legales, según se desprende dei acta 1e- 
vantada.
En cuanto á los resultados obtenidos en lo 
que respecta á ia revisión realizada á las de­
más colectividades, lo ignoramos.
A !a práctica de dichas diligencias asistieron 
el inspector de vigilancia don José González 
Mariín y los vigilantes Pescador y Vega.
Una vez finalizados los actos ds investiga­
ción-levados á esbo, fueron recogidos los ll­
oros registros de socios, con carácter de deyO- 
ludón, á pesar da estar éste en las condiciones I 
exigidas por la ley de Asocfaclcnes,
Cuando se normalice la situación actual, nos 
ocuparemos de una manera exíenpa de todo 
cuanto se relaciona con fas inspecciones que se 
estisi reaHzando, y  que dada la forma en que 
«e efectúan, r»o pueden ser más originales.
6b bO M g p r e s o n td e ió n  A í tg e l  G M á la g a
9fi‘í:n Cuartos de baño y toda cksa de aríícnlos 
784 ««neamiento.-Especialidt dss én Cocinas cconé
307 50 i Máquinas fam Lvar y colar Ir ropa.
Gnfos de mqfaí con placa presión.
Ss hacen insíaigeiones. Visiten esta cafa.
G A n g e l   ̂ --'G,





Málaga 3Ó Septiembre 1911, -Eí Tesorero,! Estudio fotográfico -=-F! ttnSs 
Eduardo de Torres, ~V.° Presidente, |MedJodia de Efpsña ^  ímpo.tanté J é
Arte - -  — Belleza -  -  Perfecéióh 
Liberto García 12, — Hay ascéusóp
^ í ^ « e í 7 Í ¡ í Í b í e c Í S
Los amagos que dé huelga parcial se vislum­
braban en lo que respecta á los oficiales bar­
beros, por la falta de cumplimiento en lo que 
reepeda a! cierre, imputables á varios índus- 
trlalss maestros del rgmo, se han desvanecido 
pcs completo, merced á haberse estos apresu­
rado á cumplir lo pactado con los primeros.
M‘-icno R03 alegramos que así haya sucedido.
-^vKosh^n acercad obreros, queján­
dosenos da las trabas y molestias que Ies pro- 
prc.anan en el Gobierno civil, cada vez que 
han de presentar ajgun regiamente^ á pesar dé 
llevarlos en la forma estfpuíadh en 1á ley, estb 
es, uUpíLados y acompañsdos de la solicitud 
correspondiente.
Parece ser que ai oficio que acompaña al 
reglamento le ponen ciertas dificuitades que 
Jas conceptuamos caprichosas, toda vez’ que 
hemos tenido ocasión de leer uno dé los oficios 
rediazadosj encontrándolo con arfégjo ¿  Ja
ciaron Ih ratería, él autor de ésta es un comJci- '̂ } *^8̂ ® coníabá' en huéstrá cejsital.
do golfo apodado «E! diente.» | J a ,expresión de nuestro más sincero ^
í y familia, espedálmentesu hi-« r u  u n a s  j u n t a s  jo doi;í Joaquín, aprecfable amigo nuestro,
dictado »«a d rcu te l B e e lo n m a » .El gobernador civil ha „dando instrucciones á los alcaides d“ la nrnvifi. 5 i * j ,  ;....... ..........
5lS ate í|H
S a ^ í í 'T c o n s l u a ^ c i S T  ™»WPdl- da
como los nombres de los presidentes y  vocales I l  ̂ M o s p tta J
certificadas de fas actas de cons- órdenes para el ingreso en el
ttíuclón. . Hüspital provincial de! enfermo '
T a r i f a  Carrasco. \
pobre, juBn
DÉ =
Pór la alcaldía de Almogía se ha remitido a ? i  ̂ í  j  F l.U h r ú  werde.^ 
esb  Gobierno civil ¡a tarifa de arbitrioa Málaga,
traordiharios creados por aquel Auntamiéntd Tí® general celebrada el día 17 dei aclSl,
«...
La Comisión proviacial ha remitido «1 Q o - ^  clientes que estén en dicho
de fíacî wi®
f  0”5«P*08 ingresaron ;MitrTesorería de Hacienda 69.191 78 pesetas/ '
Tesorería de Hacfenda un 
Pésétas, don Jose A. Oftegi. ■ 
®j*̂*̂*? Antooió QÍF„ Secretario juáíclaí 
de! juzgado de liish-uccióh de Santo Doiníflgo,' 
puesta á favor dé don Ántónlo Párdo 
balceao, en causa sobre disparo y lesiones.
Mínjeterío de Hacienda 
^  pelégado de Haclendá fi-ber 
rtoafftvif hÜ” ^  prórrbga, para fa toma 
oficial cuarto (Í6 ís Adffii-
don E d& tó  *
y
Antigua calle de Salvago números 6 a íl2 
Hoy calle da Manuel Aítclagufrre 
_ Preníe á «El Candado»
Ex'euíp y variado surtido de 
presente íeisposada. ^ geneaos psrd ia
géneres- blancos
P«(?. s“ P'iWícación en el
ja de Octubre próximo- ' mvsv/*
dé géneros
e hilo y de
3jsargíj<le/Uí! fopútedó iñaestfo c' r̂fetinf- r'rcria
r n fjm m m  y vsmeraihe c S ' í
pawseñoiusyc bgiferos dé ab.ígoB
r:)'pe-fias^
s v 6n ia 6íi sodas ía ? ^ '
Uméo m v p o rla d ó f; ■
t  MK ío  Ü E, F'líl m  IH: 11 i: Ó Á
r\nnír,i . T.r, '--'«v-v»,» ci uuicvia 
un certificado de los precios medios!,
e t f S n  ^ Ias1uerz68.ilel > t e n  éí ¿sfómsgé ̂  mí
a S úUíI ó '̂*̂  Jíurante el xtm
M is t r ih u c té n  d e  f o n d o s  í  (Harina fosfatada y Cacao) A'imertn
na rennfidp S esté Gobierno civil por la Dipu. |  Recomendada por los mejores médíf-ns
C ita e io n e ^  para el traíejmieRfodéfaa^rífer*
.Ei.J»ertltrato4R onda:dta.dp^^^^^
« «I de Mafbeíla Iveteí?. Tsmijoréda " ‘
de montes ai
' . - • ?®^^gudo de Hacienda la aprobación y adi
que estén en dicho caso, para lia  subasta de apirovechaintóntó/dé
- • • - -  ̂ monte denominado Pinar, de lo?'
 ̂fuvór dédon.Mlguel Bení-
y día-
tez Benítéz.
For el m^iaíerio de la Guerta han sido cóncéí
amos íps siguientes reíífos:' ¡ í
^abalúza  ̂tehiéiitQ c. rc*■
neí de infantería, 487‘59 pesfeí83,
100 pesejar de j ^ r a , ; ,
Juan GurcíaBérez, geardia civl, 3S‘02pmtáli|
< c- .Ls , de OÍGÍJO, dé 1 ° .
rSept-embre á-15 ds Noviembre, -Loa péd! Satur
rnes:
F A B R p A «  HIELO
Pósíigo Arance 17.r~Teiéfono 313,
• . t^xpprtaddn : .
Séinanaímenje se reeíbei! las aguas de estna fho» 
r̂ nanífales en cu depósito MoJma^LsHn i 
' -STirfí®? céntimos boíeiía da í¡n iVíro^^ ’̂ríOnfedades esnei-íslo?. ««3 J . 1
lini|)ideg y
Fraucíscd Tiraxfe Espinosa, y el 
llama á Ideifonsp García Reina.
- F f ia d e t é h é i é n  '. ' i n f í l ' t l 'S í y i f f l i r  _______________ ___________
.{•agJariHa civií dél púesto de Afúisro sVÍ”  Cuscha Caaitan. 525pes^
detenido Ó un Individuo llamado Salvador P é-J  ^  . , I  , JP®®fn Q8ícíítGercíá. huérfánadeí!
rez Roca, q íé qniaiiazó^de nmerie é Méntó I^ífecen ^gH inos rpJosí dh dcíé ke 
upp HáVaja al inaésíro de ¡íoÉ^é Súbíí
'  í r a a te ,  en úna. palabra de ésfermedades
sgrédif cOn 
José dél Pino'Pínái
Uustop̂  madre dél sóida* 
Icapi’
ofee a at ííi r í ,  í s gtfn- 
'0 t®uieute.dpn-Angel García GartuonS, pra?í
agradable.
Estos bizcochos, por iaeÉtóérada elabora iónaue 
requieren, roma por la bondid de tos arlíceJos 
qu« entran en su confeccióh.'puede asegurarse 
que no tienen rival pna toraárlos cotí iecheVeafé' 
té ó chocolate.
P^n superior l.“ clase, 0 40 cénliracs=kilo.
, 9 » 2.“ » 0 35 » ;  »
Odie de los Mártires 23  (Panadería)}
eó la cárcel, á di3posP¡?í%®9 M'??^ aconsejum oí^i^Én”
ción ,del juzgado cSrrespondieníe.
éíiííp^éf
ícLUdU^^® «n el acto con ANTICAR
iTiedrarque pr¥dúceúéTmarda^^^^ Breniiias| á C o m e r c i o  gf^coiífiad de las sustituciones.  ̂ ,
^  V .n .aeafa„5adeey d ^ e  de crédito. I
bierao j^vilae. f^eibiérdirnyér' i ^ 'n S ^ 'X I é ^  %  p ^ k á a
s e r i M | “' rato .os convelecteúto,,:»,
ColleJsle^ifíiFeiii 23 ( ! » « ) , ....
raiaTritTTf í®* « ' F ta u te a  d e v u e l ta
áreúM„l/OTel_Qo!egio de corredores de Comercio
AyefftíéDásá^^ Melílfa elcapitlñdfl
infantería dfe Máríná^dón yándího Díaz Maríín.
Pit>cedeí^e;áfe Buenos Airña y escalas* íondeó
Pérez , * ■ /  • "
, - C;OCh¿*ríív|?.5 «íf.jt’.tíi-H' r̂--
F l e é l e r a
Por Ja 'Ifli^ección genera! de Sanidad evte d AkezabHIa i
riof.¡jeh».púMca<lo :»mi Circular «b S I S S ;  ^  GaremU  d
pa'sajér^.
Al éwdecer zarpó con rumbo á BarceÍQns< 
,, ■' , '̂ Btígú̂ s entrados egver *
Vapor «J. J. Sister», de MéHfia.
• «Sevilla», de Meüíla.
*. «Cádiz-, de Cádiz.
» ‘0¿car dsO avenía, de MoírIL■» «B«fceló>, de Mehba. ‘
. <CQbo Eápa2íel>/j dé Htfe!va<
v-.po. 11- r. ...
* ú bt»j Ciiiuita.» «Vinífré ‘»
'/Mí-
reda», para Barcelona. 
«Torpedero 92»," para Gibrqltar. 
«Fdayo-, para Londres.
«Me itón González», para Almería.
M  Z  »
wmm
JD om itigo 8  4 e  O c tu b re dé mu
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ
'  ̂ ín e© F p € ii»ad @  a l  Iii® titm t€ i
Qánovas del C astillo  (antes Jalamos] ‘7.'-M á la g a
B i ü  P i l i ! ,  i i i i H ,  m m ,  E9W  m \ m  i
1 2 A N S E •ji O S  A  8 E C R E T A R 1 ,
♦Oscar dé Olavarria», íara Cádiz. 
«Barceió', para Barcelona.
«J. J Sister>\ paraMeáíha.
D a ^ i l lb a o
Seo\ para Helsftjgfoi's.
» cSetubal*, para Chrfai^nfa.
» «Cahó Páez»i p ^  Estfeppna. 
» «A.udeea>;f para Valencia..
Yat «U"?, para AígeHa. ’ 1 .; 
Balandra  ̂Joaquina;̂ , paraOcuía
Í , Ei jüzga4o 4® Balinaseda notificó hoy a! con' ce jal socíalísfá Perezagua^ja sentencia conde* nándoieóíffcs ass de cárcel, en la catifá 
' " ITácoada á !a’z del mitin que se celebrara en 
|Baracaido.
s Como ahora cesa en e! cargo que ocupa, no 
■. ... .y., . V ' Ipc-drá preseatarse á ía reelección para eonce-
C o in is ió n  p r e v i f i c ia l ,  : | v , . , e ™ lL*™ e„ Av^por
, Bajo Iffíiresidenda del señor Rosado cé\ébtó \Cljgd/o López «seguran que el movimierito 
ayer sesión este organismo en eP saión de i reaccionario de Portugal tiene poca importan- 
actos de la Diputación provincial. (da.
Fué aprobada el seta de la anterior sesió.n, I E! espíritu del puebio es repubíicano, y las 
adoptándose después oíros'Ecuerdos dé trémi« í fuerzas gubernamentales ño tardarán en das»
te y de escaso iníerés.
Saiídsa fijas del puerto de Málaga
I truir ¡08 focos rebeldes.
I En Trasomontes y Braga agiíange activa­
mente los revoltídoi! arios, pero el Gobierno se 
propone derrotarlos antes de que se corren é 
las provincias del sur.
D@ Q p en s&
J&Kts§& c& nfi»m álGiopis§ interrogado por los visitadores, manifestó 
Se ha abierto juicio ct^redíctorio para cen-f que el herido* no h«bi,i empeorado,
ceder la cruz laureada de San Fe mando á los nisntí-nís el juiclp de que Í3 cosa síra se
I:
tenientes de Iníantetía Carpiníier y Cartelién, 




■Bldri de este puerto el 10 de Octubre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla,
terizos acusan cierta gravedad.
Se asegura que Pal va Concelro logró con 
centrar alguñas fuerzas en Monte Lublan y pe 
netró en Portugal por el camino de Braganza 
capitaneando una partida de monárquicos.
Otro grupo, en combinación con la partida 
que manda Almeida, penetró en Portugal, con
L ls fe e a
Los presos dé ia cárcel de Limóseirs se amo­
tinaron é hicieron fuertes en el interior de la 
cárcel, Impidiendo ía entrada de ía fuerza pú­
blica.
E! director del establedmíerto, luego de 
consultar al Gobierno, resolvió rendirlos por 
hambre y sed, no dejando qus ér.tren víveres 
y cortando el suminíEíro de agua.
Según cómuniega de Oporío, circula el ru
Las noticias particulares ds los pugb’os fren-! .«te que la actual revolución se debe á los
Jiímours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo ^ Vlllarreal para converger sobreSara los puertos de! Mediterráneo, Indo-Chins, i Chaves.■pto, Ausírslie y Nueva Zelandia. |  Sapiinfise que los monárqaioes se apodera^
------ TTtT ' , , (fian de «Iguaospequeños puetríoe que léCüti-
E! vapor trasatlántico francéi; I dan la revolución.
Fi»»sic® I Desde Verín ácífvan el movimiento fbs per-
saldrá de este puerto el 20 de Octubre adm!» [ sonajes portugueses, habiendo marchado á 
tiendo pasajeros de primera y segunda pelase y ̂  Chaves, en áutomóvil, el príncipe de Parma y
carga para Pemambucí.^ Bahía, Río de. Jauelro, | «i duaué de Santos, Montevideo y Buenos Aíres vrr>« rnnn’ t®* ae ü.aganza.y con cono
cimiento directo para Paranagua, Floríonapolís, 
Río Grande del ^ul, Pelotas y Posto Alégre
O e  B ecS sJbz
Noticias recibidas de Lisboa dicen que el thi-I . díAÚo w A-.v-' ' i. I i oii jDia a D ncon trfisbordo oís KÍOOO JO.B10ÍrO) psm !n dp Flsclf^nda Íiq ílî ní̂ íyflíirt Ij» nr^rrntyacíón y yilía-Concepdón con trasbordo enM on-ii:»:°- . A - la prórroga
tevideo, y para Rosprlo, los puertos de la ribera
y los de la Cosía Argentina Sur y Punía Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Algés^i®
saldrá de este puerto et 2 de Noviembre admfíisn 
do pasageros y carga para Monievideó y Buenos 
Aires,
Para Informes dirigirse á su consfgimtario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ligarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
Muro y Saenz
solicitada por el comercio y la industria :para 
el pago de las centribudónes, en vista de que 
los negocios se hallan paralizados.
é®  B if l ia o
Esta mañana sa verificó la revísta militar 
anunciada.
Las fuerzas formaron á lo largo da la Gran
efeméntcs radicales, recordando, para com­
probarlo, la estancia en fá ciudad del dóctor 
Meghalses y su mlsterfosa salida para Lisboa.
El periódico O Porto excita al Geblernc 
para que con toda indepeíidencia y libre de sec­
tarios indague ¡as verdaderas causas del moví- 
miento.
Continúan ias pflslones.
El bombardeo contra las baterías da Trípoli 
por la esaiadra italiana, él día 3, parece qué 
causo en las fuerzas turcas docé muertos y 
veinte y tres heridos. " ^
Dícese también que las baterías turcas oca 
eioneron déspeíféctos en los buques italianos.
Los periódicos refieren que un crucero italia 
no bombardeó ayer, sin consecuencias, el pe 
queño puerto de Lucifie.
D e  P ^ r í s
E! periódico Le Petit Journal dice que un 
íntimo del general Monnier ha manifestado que  ̂
Alcázar y Lárache deben volver á poder del 
sultán, puesto que el acta da Algeciras neutra­
liza les tratados secretos con España.
Añade qúe el gobierno fréncés eo dejará dé 
proceder con p&rtieular energía, si ¡as campa
Vía, y después de la revista de&fila.ron ante el^ñas qne hace la prensa española persistiesen 
gene! al Águllar siete regimientos de Infante» |ón su característica de actitud. 
r!a, cuatro de caballería, fuerzas de la guardia . — De Génova dicen á Le Journal que á cam-1
civil, de earsblíieros y ¡os miñones. í hio ds la ocupación de Ttípcii, italia cederá &}
Mandfcban las fuerzas los generales Borbón! Alemania la Efitrea.
Gastelví y Beílrán. |  Una embarcación itaífana fué cañoneada |
Ei desfile resulfó muy lucido, durando veín-fp^f los.íurcos, á la nítura de San Giovanni da
te y siete minutos.
En total desfilaron cinco mil soldados,
El Comercio, respondiendo á ía invitación de! 
capitán general, ha cerrado sus puertas duran­
te fa revista.
Por iniciativa del ceuíro patronal se hs abier­
to una suscripción para conceder premios á las 
tropas por los servicios, _qt^..presísron durante
pfqiie.
Venden alcohol Gioria y desnaturalizado, de 
tránsito y para, el coasumo son todos ios deteclio» 
pagados.
yijtoa Secos de 16 grados íjgOS 4? 7- pe?efag* y 
1910 á 6, Maílcra ú tO, Jstéz de ÍÓ á 25 pesetas 
l0516 66 íiíf oa.
’úuicffB Pedro Xtraen á 7. Moecátel Lfefima de]‘ la huelga 
lü en adelasste, MAísga color de 8 en Bdelan̂ ^̂  |  Secundan la idea los banqueros, comercisn
^ u i tes é ínáufeírfales. "• TAMBiEM se vertae unBUtcmóvh de üO caba-| * , . reca\iáesñ
¡los, y «na bá«C(iitt s-.cco para bocoyes. I f
TAMBIEN su viír.d?;iuefz8 elécuíca di&ínbuírfa
fóbrfca de feaí«.a ó ca&íqüie? 0ir« industria eó láá] P®® 
estaciones de Alo;a y Pir,erra,
Se alquilan pises de tnoácrría coti-t̂ trucclóin coa 
vistas &! mar en ía ealie Somera n.“ 3 y S eot? mo­
tor eiécíricc para el servicio dé egua.
Bseriíorio. Alameda Z t




Fon el t  K̂ o ¿ 1 ci o üntinsnmático 
Robles al ác de * t,Eran todas Iss afee*
ciuncí reumáu j  „ e¿ localizadas, sgudas 
ó crónicas, dessparedf u io‘ dolores s las pri­
meras fricciones, cosis a 5o as ssaralgiss, 
por ser aii calmante pod o«o ‘'^ra toda clase ds 
dolores. De venia ea la r  ta d" F dsi Río, 
sucesor de González M. íí r 
cípales farmacias. '
ína del general Orozco salió á media «« insertárlo
28? prtr-Aíoche del carapstiíenío de Harcha, fojiñándolá ‘
__ i una brigada de caái á̂qrea, dos baterías rnontá:I-
r das y gülnfantha soldados de Caballería, líe- 
gando al río Kert cuando amanecía.
Mádena, resultando echada á 
: efectos de una granada.
Apercibidos de! suceso los cruceros italia­
nos, bombardearon ¡a plaza de Metíua durante 
largo reto, haciendo despuég rumbo á alta mar, 
O® U sl§ ® a
Las noticias, de Chaves Bcusan tranquilidad.
Hc-n marchado fuerzas del ejército á resta­
blecer el orden en Vinhaes y Braganza,
Se. han restablecido laa líneas telegráficas.
Eí erden es corñpleío en Cesíello Blanco.
J ^ á s  d@ L o S13ÍI*£S 
- Villa Kichmdud, residencia de! exrey Ma 
nuel, es muy vigilada por ia poiieis.
ría y qiu:- existía gravedad fcaly .permanente.
Alas do& de la tarde tomó Machaquito café 
con leche, y pid.íó que le leyeran íes telegra­
mas recibidos.
A HeGia Isa seis y medie el doctor Bravo vol­
vió á visitar á Rafael, y en razón á subsistir 
los dolores, aplicóle una inyecciÓH de moifina.
La temperatura dal paciente es de dos déci­
mas menos de ía normal,
Se le ha ordenado que no se mueva, autori­
zándole á tomar C!;fé con leche.
Han conferenciado con García Prieto e! nae' 
vo ministro de Venezuela y el embajador ds 
Italia. : ' . I
I
I Canalejas pasó !a tarde en la presidencia, 
donde le visitaron García Prieto, Rodrigáñez, 
Barroso, y elisubsecratarfo de Guerra.
También íé visitó el Comité de la Unión Ré* 
pubílcéie, presidido . por Sol y Ortega, para 
interesarle en favor de los detenidos en Alcíra 
y CarCageníé, con motivo de los desórdenes.
El presidente negó que haya ningún conde­
nado áínueríe.
Pon en cia
Esta mañana reunióse la ponencia de la Jun­
ta de valor atíones, presidida por Sitges.
Asistió el presidente de! Fomento de! traba­
jo ,nac|cnal de Barcelona, el presidente del 
Circulo Mercantil-de Madrid y los señores Ma- 
tesanz, Angolotti, Alzóla, Abeíia, Vázquez y 
Valdési
Se discutieron, aprobándose, el primero y 
segundó grupo.
El lunes continuará el estudio.
E s c p l ic n c io n e a
Ei embajador de Italia, conde de Bonín Lcn* 
gure, ha manifestado, durante su entrevista 
cen el subsecretario de Estado, que la exclu­
sión del Idioma español en las deliberaciones 
del Congreso internacional de arquitectos que 
se celebrará en Roma, no se resolvió por loá 
organizadores del mismo, sino qae se halla es­
tablecida en el reglamento aprobado en el 
Cóngréso anterior, verificado en Vlena.
El Comité permanente tuvo que respetar 
aquel acuerdo, por no entrar en sus atribúció-^ 
lies modificarlo.
Ahora, añadió, puede reformarse en este 
Congreso.
O c s p c i i s i a
A última hora de la tarda recibió don Alfon 
per .08 80 á Vasconceüoa, que iba á despedirse, pues
■ debe regresgr á Ll&boa en cuanto llegue á Ma­
drid el nuevo embajador.
■ Ltí entrevla.tg fué afectuosísima.
I Vaecor.cellos ía habló dé la situRción de Por-
íagal, donde han CíCurrido pequeños disturbios 
que iueron fécllmsnte dominadósi 
;Eñ Ssnío Tífoo ios rebeldes p.”Oclamaron la 
monarquíaj pero bsíiíñron treinta soldados y 
un sargento para carébiar el régimen.
Ei réy felicitó al representante lusitano y tu 
vo p s r ^ l ^  su nación frases amabílisimas.
En la redacción dé Él País sé han reunido
«¿i
1  ^ i !  ir .
A r i i S H ’ 1
t
I  ̂»1 i Fu Antonio ismogíinte re parado por el farmacéutico
P D i l G - A I s T ^  l . .  T l V O j j . V E i a D A D  '
a a  A s  8 el purga í íJ"-í ~ gr ¿' í edecuat  < e conocen.
i A íg \i oiiicedoc ■< d vi rtre ea absoluto, y p̂ r lo tarsto, puede 
sdmirúsírar e i ** -i de eî tóm p a encíio . . .  ,
«'» » » ir a í n ''b |  d ia ornan nsata ios niños c .mo unp
verdadera
T o d o  q‘'«'8~-purgveura vczcon .liSi Asii si Ii pre'eíirá riempre á los demás pur-
gsníss, tanto por su sabor agradable, ĉ asito oegu.ou iüt-.v,to8 purgativos,
L«8 jergón s i í «'a d b n ce u o de w s o r a a n d o  usi el
día; y después en oías
Hs.—£-a An?sfs' 
25 céntimos ©I
alternos, un í ¿ 
1 ^Ví gíSíl
c 1 de pap í
íg ves
imitará un verdadero * xtl» pa''-*'r de ' -̂i-
8 I b sCRsa Faí mecías y
MI siiirs
Pan S s f ’s, M m  EiMpesiiíEia J o s é  G o z m á n  M Ir
Sissst® iíü§gs*i@5 né,lfS> ^  k t ,
^  I- -  --------------
. ^ o n i p a m a
M É N D S Z
t a l l e r :
\A%J
|^»ra la preparsción y colocadóa especial
DEL ZINC .
su tubos y cánalónes. ésjados y azotess, co?^a»5 
jambas, guardapolvos, repisas, balnustrEdas, 
gríesósiados, éscoclas, tnés*üia§, rematsa, 
crestérísa, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I - ^
S,'~~M ál& ga. ■ 
i í S T J I L ^ O i i l  
=  DE =
Tubwrhs de plomo para gas y  agm
Baños ds iodos sistemas f  forras  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, E iT
Mil i  Zii pía fsoilaaloii I: r 3
CóRf©‘i*®sciffl I sin acordar la facha en qii s ! hi sng
Él alcaide y el gobernador coíifefeRclaroiijP̂ *̂ ®̂ ^̂ jj5®̂ *̂̂ ^̂ ^̂ - 
extensamenté con Bsfrrpsó, ocupándose de los; “
preparativos eleetorfles y de ía designación 
" ce Ctíidldaías,
li@gp@3© dm p®s«so33S|©3
El señor González Besada regresó hoy á 
Madrid.
Don Antonio Maura es aguardado en los 
primeros dias de la semana ptóxíma.
* Zíim úéski®
En una casa en construcción rompióse el an­
damio donde trabajaban dos albañiles, ¡oa cua­
les vinieron al suelo, matándose uno y resul­
tando otro en gravísimo estado.
1:1
Á las siete y media de la mañana se inició e! 7 Octubre 191Í.
í avance, por dos columnas, quedando otra de §l@ IS@5«c©5®esá
preserva pera apoyar el repliegue düeseeféc-l r?i , nr ,
Huará si anochecer, ó ó fin de acudir en auzáliOr: el general Weyler, y se
¡«eías fuerzas de-íasguardl#. , ; ,  ' I» »
I A ía. diez se rchií.i¿ eí fuego,pcmbiiíado con ^  di|ers08 eaníones de Cata
I Los moros fueron desalojados de sus trinche- H  cénsiirá impidió publicar el manifiesto
iras, después de gran resistencia, ... i“
1 La COlURÍñ tré s m sH ? Pñ»»* uc
Eí exmonarca luslíañoha nianifeaíado que directores de los periódicos republietnos,
■ - - — 'Ecordanda persistir en su actitud y dirigir una
carta á la prensa republicana de provincias,ex­
citando á que seóúndeh todos los periódicos 
que en España defienden los ideales repubjica-
tiene intención de ir á Portugal.
0 & P rm m m a s
Carta eoíable
dos diarios de la
ROS, la üRéá de coricacta obEervada por los ma­
drileños. .
rDiáe-
La carta qite dirigen los periódicos repiíbll- 
canoa á sus colega-s da provincias, dice así: 
«Querido compañero y aaiigo: Los periódi­
cos republicsnos de Madrid, cuyos «tirectesre-s 
V representantes tienen el honor y ei gusto de 
dirigirse & usted, acordaron, por d?givdad polí­
tica y decoro profesioRa!, cesar en su publica­
ción hasta que termine la previa censura, á to­
tas luces Injustificada, que ahora se ejerce, 
porque hay paz en España, de donde resulta 
tai medida contraria á los prindpío.s liberales 
de qué aún blasona el Gobierno, y vejatoria 
por fó desigual, caprichoso y hasta rfdí.culo de 
8U aplicación.
El Gobierno trata de cohonestar ía Ebuslva 
prolongación del estado excepcicnaS. ¡
En lo que éi llama falta de solidaridad de ía 
prensa republicana de proviadas con la de Ma­
drid, no tiene razói?; pero esperamos de usted 
que le desmienta, adoptendo una actitud igual,
EsfimdiB d e
El diestro cordobés sfsue bada 'te dslk 




r e n c a s
Sardinas prensa'̂ as f e ca*” y b e'-as e o  ̂
les, acaban da Ikg ir si Oa on D •̂ «.o
Martin Roirigues estab e in eiito de con p t b
en calle Ordéüez numero S (Frer.ía ai Ho?o dé 
Esparíejcfi),lipicMcsIis í E 1
S a l é »
Sin previo ammeío en ei pro 
ta do por Los Ha ‘ r el cé b
%
o! a y pr ^e»-
DuO A am-
1 ru í ros
! í“ i. ¡.
u 1 í 3s, 
puí íi mpo
bra dió á conocer ai publico alffutis 
de concierto que ejrcma oí aditu 
Hay h;.brá URá m f
representándose el g c t j 
«La gran idea»,
A pitldón del puulico ítiañíuia se pondrá en 
escena «Academia da baile».
Oiss® i í i j r r i
Ei domingo, dos grandes seccif 
y noche, contando fa príj *• de 
grama monstruo y suges w 
obsequiándose á tos niños q asi 
tro precisos regalos.
Por la noche secdónxontinua
n''" re *-arda 
u ro*
16 i y 
n ccii cua-
ex
f8rpétKo4*#7‘ítX) lRtérlo?.,M..;| 83,40 83,40 
5 por IL® jtnortlaable,.,.,,¿...,...1101,10 000.00
Si no podemos ni recordar si clásico en lo A c a d e m i a  d e  D e c l a m a c l ó i E i
biári-aosa
un selecto programa en el qu‘=> f/gi n e tre­
nos sensadfonales.eníre eííos sCaiiííaríza», «El 
célebre tenor» «El retrato de Salvador» «Los 
mellizos» y otros.
que Fuenteovejuna nos enseña, aplicándolo é |  Con objeto da solemnizar la apertura de!
Culiere; si no es dable poner en claro !a verdad 
de lo, sucedido el mes anterior; si no podemos
Amorttesi^íá! 4 por ÍQO...... .•••ií 00,00, GOjOOf defender !a libertad de unos ciudadanos y la
Oédums Htpptecaries 4 por Í00.]101,l0,101,05|vida de otros; si no es posib e protestar contra 
Acciones de España..,...0^449,00 450,001 (a redención á metático del servido militar en
dé Madrid autorizan Fa
5(rtfde l{ la tarde
D e! E M ira n J e rú'
7 Octubre 1811.
He Opopto
Está confirmado oficialmente que 700 conspi­
radores monárquicos, procedentes de España,
La otra columna,formada por fuerzas del re­
gimiento de San Fernando,!a manda el coronel 
Primo de R iv^a/
Esta apoyarú la caíümna de Orozco, que tie­
ne que hacer una jornada muy larga.
Los generales Luque y Aldave permanece­
rán en Lhafen, eñ él sitio más peligroso, pues 
se hallan frente ai macizo monteñoao de Mou- 
fo, refugio de la Ijárka.
Od ' M a d r id
—Ha regresado déla córte gobernador 
señor Pórtela.
ínterfogado, aseguró qüe en Madrid reina 
tranquiliited, tanta corno .en Bá|ee|oha. i
Opina que ei restableciíníéhto dé las garan­
tías no pasará de ía última decena del presente 
mes.
Ha concedido permiso para qué se celebre 
fa manifestación proyectada con objeto de co­
locar coronas en ía îumba dé .CiénieRfe García, 
par estimar que este acto es ageno á la polí­
tica...
—En el Paseo del, Gemeníerio aftíigiio, un
.s : » Hipotecario....,,;000,00:000,(X) 
» : >»fiispafio-Ainer!cano,000,00 003,00
s , v»EspañolasCréditoíl 18,00,000,00 
3 A. Tabscós..,..‘301,00*301,50
Azucarera- acefenez preferenteal 00,(X), 47,00 
Azucaréra-’. » ordinarfai,.! 00,00' 17,00
Asacarétá-bfelfgaciones.s
■ ■  ̂ . i
fa risá  la visíá..,,.... .............s.|
Londrea g  la: Víais...
tiempo de guerra, ¿á qué continuar la publici­
dad de la prensa republicaa?, Y en este cali­
ficativo comprendemos á íá socialista.
Hagamos- un acto naclóña! Colectivo, con eí 
cual demostremos nuestra dignidad como es­
critores y nuestra condénda como ciudadanos,
78,25  ̂ 78,75 fraternizando en una verdadera unión como ré-
9,00
27,47
7 Octubre 1911. piolento incendio destruyó él almacén dé dus» 
-- ñ  - i  ' f ias parala construedón de bocoyes.
¥ a e ¡ l s |  81 K ® gisti*o  | Las llamas consumieí'on toda fá cubiéfta del
Fernando Weyler ha desistido de marchar á ' edificio.
iranqilearon^iaffontéra por'vif!^^  ̂ yendo de Vólúntasrio, tendría que ) Los bomberos se íloilíafon á evitar'que el
Braganza. ’ I estar dos sños. j fu^o  ae propagara a otro almacén Inmediato.
La nota oficiosa facilitada en el Gobierno mi-1 É íáS iia ípB sio  I El edificio incendiado qued^ totalinente des*
litar dice que la partida sostuvo una pequeña ] e ! diestro Machaquito sigue en el íhismo es- * siendo CQns.dgfab.ea las pérdidas;
escaramuza eoii un destacamento, pero no aña- tado.
ae ningún detalle más. |  ÍS p«fíleitíi
Según nos anuncia Barroso, está soluciojia- 
cedodos Cavaüeiros, cerca también de Bfa-I ¿g |,,'■ĥ eJga de 7
I üSewlsta '
I Msñsr.a se celebrará en BHbao fa ánundi da
i i  h i
8 Octubre 1911,
De SSy@va Os l̂^&iis
Los thúelguiétas del férfocarrl! de .Mlálsípi
publícanos.
En espera de su respuesta, se repiten de 
ustedes compañeros y amigos muy afectísi­
mos».
ganza, fué rechazada per las fuerzas guberna 
mentales, qite hicieren al enemigo más de 
ochenta t ajas, ^
Loa Informes ofidsiss co dicen si las tropas 
«e la repúbiiea sufrieron quebranto, |  L® d© Poff^teagai -
Han salido para Vin^es tropas de las guar-| eí Gobierno carece de noticias relativas 
melones de Viliarreai, Operío y Aveiro, siendo fppytuíral.
«espedidas por e! ministro de FoRsento y el  ̂ ”  ■” 
gobernador civil.
En los centros oficisles se asegura que Brâ  
ganza y Chaves cueniían con fuerzas susícicn' 
tes para rechezar cus'qaier intento de ngre 
8lón.,
f l #  M a ' á M
7 petubre 1911
0 ¡s© ra é ii©  íitilltas»
Esta mañana atravesaron elKért dos coliira- 
|naŝ ; una de ellas avanzó,sir* encontrar resisten* 
I cí»; fa otra sósíenía á las diez da la máñana un 
I vivo fiiégo de aitílíéría y fuslíéría, continuando 
(también el avance.
I El Gobierno espera recibir noíldas esta.iip- 
I Est  ̂acordado enviar tropas á la frontera  ̂che, y séguidafBenté las cornunicaril. 
fDára impedir las incursiones de los monárqüí-| ccr.fía- también qû í la rpe
íiefugiarse: ne en iré
trabaron iiná coüalóu con los amarilíGs, resal 
tando muertos y heridos de ambas partes, 
íntf ryínpla milicia para restablecer el ordéñ.
D s . P r s v i w i a i
■ i CCS y detener á loa que vuel van á 
'|en  España, trayendo armas.
—Tres hombres que eelahau ocupados en 
cortar ia vía, fueron maetíos
Bm- L®fSS5Íf*a^
Uii despacho de Atenas dice que hoy des  ̂
embarcaron 500 soldados turcos en la isla de 
"80108̂  faltando a! acuerdo do 1832, que ga» 
tantilá'ran Francia, ItíglcíeiTs y Rusia.
Esg9f}©l© S F sc ie rfa  
Hemos (onferei ciato con Vasco 1 o« q r*<’n
por las tropas, i í epuía de ia xacíu lOs ruí’̂ cre*’ ! jr i
« i p
wrm m m s
‘ ’ 7 Octubre 1911,
S e v i l l a
Personas llegadas de las minss de Cala, co- 
•punicaíj que tn uno de ios subterráneos... Di  8eíf-,,t|pTa
desprendió enorme bicque de mineral de hie-l'^ ^ 
yo, cuyo peso se calcula en 80 toneladas, ym» 
ao á caer sebre una galería ocupada por cua­
tro operarios.
También hsbíá en sitio Inmediato una muía.
Que :;ü - ufríA - a-','.
Los cuaú ü iiabcijcaureb resaítarun horribíe- 
mutilados.
Precisó vofer el bloque, por med’o de la dl- 
aamlta.
j/aD2f ocí rri o u 1 ch q en re •*’ on q lO 
repub!lca5iG.s cerca ue ia frontera de Zamora 
Gl§©ta© B n© iíilen© «s 
Hoy h£b’'j'n r,Tí.'̂ 7a'’3 e - F e  i* í' * 
dones de que se hab aba eat-oa días.
Esta íaidp' cr^fercrcíará Cuna’ejss c'̂ p G r- 
ci3 Prieto, y 1upí,o rcc bi á á !u comí lón e 5 
Directoiio de U  ̂ i  republicana, que va á ra 
bUrle de unu p“na f'e muert ip| ía ó lo 
que ge dice ei ur roceso d ' f ire í’o® en
nías, queoando pacificado ei R?f 
\ . S&ss
El i^nipu ef'ír-^n»! F̂ r̂n niez Suvestre-co- 
manic4 que en A’c''zar ¿ v.hd «-o «rr*" no
•veaad. ■ • ■ . >
A ui'’ia a que m *y en b cve confe 
; renciarí con Ralsuíi. •
Ef caeS
Níí’o'» e’ Gfbíc q ? eí txrt. MarfUd se 
hu-.si ., E pella cortí dü o^lur n^nt que 
.continua en Londres. »s.
' ''
S*» recibía h fh-ldad d t« '̂ígranas y K fo
8 Octubre 1911,
' D © ¥áS G É cié
Ha matchado á ¡^ueqa el señor Liniérs, para 
entregáólaé 250.pesefáS; que don.Alfonso en­
vía á ia viuda del afguacn asesinado en CuUera.
--Hoy Uégnren hueve ipresos de Carcageníe. 
: — El jusz miiitar que dispuso Ja detención 
del alcaide de Silla, ha decretado su enesree- 
Ismlenio y ei de Frauci«co Ssrra.
 ̂ >-~Los arqu** ct^a d V t '’ i i les^’̂ ñicn por 
ion 8  ̂ '̂='inl’|ér'con: u"aw'í lu  a, n  s-rf^o que ño 
”  aalatían as Co.ngreso de arqunat m  co voca- 
do en Rorna, por e imi icrse el Idioma español. 
.. ..
El gJtñtdapeFca «Delfín», Construido por *s 
Socíet^,%pañQla ds Canstruedon siavaL sa­
lió füefÉiáP puerto.lievando á bordo al eeman- 
dante genfifal dei apostadero y una conilsife 
de ing€ií||^8.
i lOe 6s>aiü^^aí
A !a1dna'^*lá : tarde ée ha desenca-denado 
uR^tolentó íalnJñV'/
En el ijhé^^Wla
U ltim o s  despaebos
4 madrugada. (Urgente) 
D© ^© ¡M ia
Las columnas que iniciaron el movimiento de 
avance, repasaron el Kert, avanzando once kl- 
I ¡ómsíros^
í La columna de Orozco arrasó los poblados 
enemigosj regresando á lmsrufen. '
La dal córonei Primo de Rivera vivaqueó 
por las alturas que domlnan/lnaguada de íaia- 
ruten, donde pérnoctará. J
El enemigo tuvo muchas bajas y nuestras i 
fuerzas sufrieron algunas pérdidas. . j 




Eí jefe de!. Grjbi??rno nada dice respecto
l Aihámbra se desgajaron
ías ramas cogiendo aí barrendero
. Antonio CaiñzsféS, a? empleado de una fábrica 
n íM d lod ó p>*ft«8 y especanutíe de ealzedojcfeé Vüchez v aguador losé Nó» 
Górdob.a y Csrfagena, interesándose por el ¡güeras. . ;- •
. esiaao de Mschaquito. | Este ü'timo fálledó, restilíendo los oiros j
I La ma qu“Scí Esqi I a pr^gun^adorgravemente Jî í4dtíi$.
: distintas veces, cómo se .encuentra el simpático |
? diestro.
A la una deja tarde llegó el doctor Bravo, 1
y ’i.-íi Qciíío ricléátar el herido en vitíúd de que|
xr. 1-. bv; |qne esté acordado el levantarilento de ía sus pensión de gafaMíaa. ií'.-rfSlisíir.
Ei.iíitónLc ucii Álfoüco -ha ptírniacecido üus. A »imp.e vísta apareció deíaifes. satléfaeío-l 
días enfermo enMeiiilá; .: fríos.
Hoy se incorporé á su recluiente, que sel Aconsejó la más absoluta comodidad, y des- 
halla en las avanzadas, ' |  pidióse hasta las seis de la tarde.
D ® 'MiSfflrí
Toda 1̂  noche ha reinado niuchá especíi'ción, ^tra. 
experímeRtíRdo.?e gran atisiedád por ooaocer 
noticias dé! avánce de nuésírás íror-ss en Me- 
Hila.
El Gobierno no ha tenido, á esta hora, nin­
guna noticio; itfiicsmsñíé recibió «n radiograma 
d.e ÍR escuadra comunicando que ésta .ae"cund-5 
el stíjqüe, cañoneando largo rato la cocta,
TiíUibieo amagó un desembarco. .
El «Rfícalde» y el «Reina Regenté», hicie­
ron, asindamo, bastaníCB disparos."
En el expreso ¡legó la Iníarsía dcñs P|íz 
hij-3 Pilar.’ ■ ‘
Traia el íren cincuenta minutos de retraso.
Eñ la estación a.gi?árdábá.n a! rey, deña Cris­
tina, las infantas, Barroso, García Pílírto y los 
pslaíiRüát
Don Alfonso preguntó ó Barroso noticias so­
bre el avance de aucstrss tropa?, mostrando 
interés por el resultado. ^
; D s.lísg®  ' '
Viajeros lfó|.adcs de Oporto, dicen que en 
Santo Tirso.ccürrjó un encuentro entre repu- 
biieanós y monárquicos.
curso, anoche se verificó en ía Academia prc- 
viíicía! de Declamación una agradable velada, 
en Is que los iníérpretes de fas obras que Inte­
graban el programa, dieron patentes prsiíbaci 
sus noíables aptitudes para el teatro.
La preciosa comedia en un acto, de Eusebio 
Sierra, Ncolás, alcanzó esmerado tíesampeño 
por parte de las señoriías LoHía Torres, Gal- 
vero y señor Marín.
En segundo lugar se representó el drama dé 
nuestro estimado amigo y compañero don Maf- 
ciso Díaz de Escobar, La Bella Calderona, 
escrito expresamente para los alumnog de la 
Academia. •
Esta nueva producción del popular poeta de 
los cantares, se halla admirablemente versífi- 
esda, y la numerosa concurrencia ovacionó con 
entusiasmo á su inspirado autor.
Interpretaron La bella Qalderona las seño­
ritas Parejo, Rodríguez Leiva y Piedad Qaví* 
i'án, y los señores Torres y Navas, detempe­
ñando todos muy acertadamente sus respecti­
vos papeles. «
E! señor Torres fué muy aplaudido didentio 
üiaus preciosas quintillas de fa citada obra.
Ei juguQÍo , cómico Los incasables lo feter- 
preíarda éon imrclíü arte fas señoritas Rodrí­
guez Ley va y Sígalá ylosssñoics N.íyu3 y 
I Torres. •
I Todos los alumnos recibieí'on much-as píáce- 
i mes, eié.Rdo muy felicitados por ef éxito cbteni- 
’ (lo sos directores de la Academia señores Ruíz 
, Borrego y Díaz dé Escovar,
" A esas justas ie'icUacioaes iminios fa rLU3£-
E S T Ó U ñ A G O
8 Octubi'íi 1911,
, . D^fila 'paja:
Eeia noche debe llegar ¡a infanta doña Paz^ 
que será madíina en el bautizo de fa nueva in- 
lantita, cuya céremonta religiosa vsrifleárást 
el martes.
Estos son muy numerosos en ei norte de 
Portugal, pero carecen de armas.
Da Oporío saHemn tropa? psra cosvbstlrlcs,. 
O'íjífaséi'Q'
El lunes á las cíik:o y media celebraráse Con­
sejo en Gobernación.
Bí̂ gso nos dijo qué eir dicha reunión tfata- 
ian Se Mellüa y de la situación Interior, pero
Una buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoría c-.e los 
casos á robustez y bienestar físico ó in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejad de difícultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez do 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elizir EstomacalSAÍ^ í»  CASTOS
: (S to m a lls )
se abreviañí las digesíloses
lo mismo en el estómago que en el ln> 
testino, por aumento de fuerza funcio- 
aal, pues es preciso
FFOCUMH BSTÍMÁGa A aUISlS CAEEGÊ E  E
por medio de medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico, la 
mctilidád del estÓmágo y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar.
JDe venta eñ laa principales farmacias 
del mundo y  Setrano, 30, MADRID 
Si  rimitt por corno tolioto I  quien lo pídi.
?s* ->'§r?:
P ág in a  tu a H á m t  í j a r t z A * P om in go 8 dé Octubre de 181% ■ %
REPRESENTANTE;
n miro
U T R E I R  A
" S A N  !■ O N
M  A  N  Z  A  N  I  L  L  A  P  A  S  A  D  A
i z x x t s x z x m x s s z g x x n x z x x m : z x x i a g z c g a : i r : i : ^ i : i r ^ i : i : z i r x i : i r x z i : x i : a : ^ z x x x 3 t x i n 3 g x s x BLOECHES
ágtd mineral natural En bebida.’—En baño
Purgante, -r- Lepurtttiva.—Antitfilar fa:a 
clínica favorable más de medio siglo, de como 
s'e demuestra con las estadísticas de «cura* 
áos»« ñn el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Apat&to digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bills, etc. Venía de botellas en Farmacias v 
Drogrerías, JARDINES. J5. MadridLA MEJOR TITUBA FBOBEESITA
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilogiada agna
nanea tendréis canas ni seréis ealvos
'S !  c a b o iffo  ó isB stssiM te  y  Í8eff^m®s&
C 9 0 ¡  moJOB* m i r m c íB v o  d o  im  m ú d o r
1  ^  f f l n M  68 la mejor de todas las tintaras para el cabello 7 ¡a barba; no man­
í a ^  r i 0 i*  O r O  oba el cutis ni ensucia la ropa.
i  ^  ffisea Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sn uso el cabello ss
i r  lu fa *  Mío ?  conserva siempre fino, brillante y negror
n <n M  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
ÍL-;^ 0 1 * 0  ^Qt)e lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli*
oándose con un pequ f̂fio cepillo, como si fuese bandolina, 
i  ^  I^SiPnan e l  a  U m a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se 
lacei M W ”1 P buavisa, se aumenta y se perfuma.
n  «vt «8 a  MIm á  es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme*
i ®  S" 68@  « l a ”89 dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
eolor depende de más ó menos aplicaciones.
Ésta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ©a posible distin* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
Ls aplicación de está tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la pers ona más íntima ignora el artmoio. 
Con el uso do esta agua se curan y evitan las p lacasi cesa la caída 
del cabello y escita su crecimiento, y como, el cabello adquiere nr 3» 
vo vigor, nunoa aerééa calvoo>
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 1 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
m na» ■ Mt Es la Única tintura que á los cinco minutos de aplícads «permite m*
F Í 0 l*  d ©  0 1 * ®  zarse el cabello y no despide mal olor; debo usarse si íaera
bandolina.
® Las personas de temperamento hermético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijndi- 
nr BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si f ¥■ 
ves desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que^acompaña á la botella. ®
D® venía: principales perfumerías y droguerías de EspáSa y PoríugsL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de joséPeláez Bermüdes, calle Trrijos, 81 al 92. Málaga,
I s S  F l o s *  d e  O b*o  
1 . 1a  F l o p  d e  O i * o  
L a  F i e s *  d e  O é*o .
L a  F l e p  d e  O r e  
L a  F l e p  d e  O p e
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Calle de S. Vicente, 12 
T eléfono  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par* 
tlculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Íudlciales, cumplimiento de e ri ................■ortos, certificados de última
A Eqaititíve dos Estados Unides de Biasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
S m d a l  Bdífli de S e p e s  sebre ls  Tíds
ls l i s  iaportsite de Is M i e s  del sur
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
H nreiaille , 4  7  6 .—M adrid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acumn* 







r s  voluntad y de penales, 
j^^vida, apoderamienío 
>-< pasivas, asuntos eclesiásticos, 
y.., compra y venta de fincas rústi* 
neS cas y urbanas. Hipotecas, Anun* 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re* 
gistrados, patentes, y se facilita 
persona] de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
B
03 i. 9lM iliii f liji
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen; dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artisti* 
cas y quirúrgicas á prados muy 
reducidos.
fe; Muta nervio Oriental de Bían* 
ir; co, para quitar el dolor de mué* 
y# las en cinco minutos, 2 pesetas I caja.
Se arreglan todas las denta* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de nme* 
las y ralees sin dolor, p@r tres 
pesetas.




fes de  ̂ acumúTádo8.=Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
de clases' bÎ os, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dota!, en con* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.-Dotes da 
niños.
Sefurti ie fili de tilis elues eei sartii üemestri! ea letálki
Con las pólizas sorteables, se puede ó |a vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes* 
tre, en dinero, el importe total del a pólizá, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se velfican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Anda!ucfa.=Ezcmo. Sr. D. L. V. SBM* 
PRUN.=AIameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este , anuncio por ia Comisaría útí 
Seguros con facha 5 de Octubre de 1909.
dor Jiménez Gutiérrez.
^Defunciones: José M.“ Sánchez Rdz. DavW 
Me ntero Herrera, Antonio Vergara Lebro l.. 
Elena Ruiz, María López üurtadi y Franrir Fortes Calderón. y mnciaco
Juzgado déla Alameda 
Nacimiento: Pedro López Carmena. 
Defunciones: Juan Llizo Márquez, Miguel V* 
llejo Vergés. ^
S e  v e n d e
Una estantería y mostrador propios pars e»ip. 
biecimiento, en módico precio, en calle Ar.tnnin 
Luis Carrión (antes Comedía^) número 10 porté°
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
del P o e to r MOSALJEilS.—JfiBi’ca  re g is tra  d a
Nada más Inofensivo ni más activo para los dolores de raheza, 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es-, 
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan isifali j 
blemennte. Buenas boticas ó 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por * 
correo á tod&s partes. i
La cOrreipondenda, Carretas, 39, Madrid. En Málíga, farma*i 
da de A. Prolongo.
Um aitilis ffiirltlffici it ^srsfíls
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancía» de todas clases 
a flete corrido y cen conocimiento directo desde este puerto á todc s 
o íe. Si itlBierario en él Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,Mi- 
d gasear. Indo-Chína, J^ón, Australia y Nueva-Zclanda, én combl- 
ísjdén COR load© la COMPAÑÍA DE ÑAVEGACÍON MIXTA qu# 
hace nsús salidas reguiares de Málaga cada H días ú sean los rniér* 
coles de cada dos semanas.
Para Informesjr más detalles pueden dirigirse á su represehtente 
esMélagá, don r@dro Gómez Cnaiz, Josefa Ugarte Barrientos, nú* 
msro^<-
m m m E s m
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
SaUdas Ife Málaga
Tren mercancías á las 7*40». ;
Correo general á las 9*30 m. ’ "
Tren corr^ de ÍJranada y SevIIls á isi 12‘35s¿ 
Mixto de Córdoba á lás 4,251. ■
Tren expresa ¿las ó t 
Tren mereancías d« La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tfgo fflcrcancias de Granada á las 10 n. 
negadas á Mátela
Tren mercancías de Córdoba á ias 7 m.
Tren mixto de Córdoba é las 9‘20m.
Tren expresa á ias 10*22 m. -
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las íás 
Correo general i  ias 5‘301. > -ij-
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.̂   ̂
ESTACION DE i-OS SUBURBANOS 
Baüdas tk Málaga para Vélez  ̂
Mercancías, ó ks 8‘30 mi 
Mixto-correo, á la í *151. ^
Míxío-dlaerccionai, 6*451. :l:
Salidas de Véléz para MáUiga 1
Mercancías, á las 5*45 m. ¿r
MixíO“Corréo,áIá8 II m. fe:
Mixto-diacieclona:, á ks 4*301.
PASTILLAS BONAI.D
f a e r s - s é d l s a »  hcsb ccc iilB iá i
De eficacia comprobada con los señores médlscs, para combatir enfermedades ds 
la boca.y de !a garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
©te, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio d© que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron ds su claae en Espa* 
ña y ea el extranjero.Acantbéa virllfs
Poligltcerofosfaía BONALD — Medica­
mento anttfieu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutra los gisíemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemeníos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo,
Frasseo ds Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco dol vino de Acaathea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades dsS pecho. ■ 
Tuberculosis incipiente .catarros bronco* 
neumí^icos, leringo-farlngeog, iñíacciones 
gdpalei'ípalúdlcaai, etc., etc.
Fréoio Sel trasaos 5 pesetas
Os venía en todas ks perfnsaerlas y en I® del autor, €© Are® (antes Qorer.v, i'T>,  ̂ «ti.» wwK
i e  l i  u d e
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compi;».
Onzas . , , , . . . 106‘40
Alfonsinas. , , . . . 106̂ 30
Isabelteas . . . . . . 108*00
Francos. , * , . . , 106*30
Libras , , , . - . . . 26*60
Marees, . , , . . , 130'00
Liras. ■ , . . . . . ¿05*50
Reís. « , , , » 1 1 5*00
Doüurá . . , , . . .  5'35
pArfoíi Ao ' A y u n t a m i e n t o  í contusa de im ceiitimetro en la frente.
Por íaaa de fiumero no celebró ayer sesión I Francisco Delgado Galacho ^e 21 «ños óp 
extraord nena ja  Corporación municipal. ( la distensión de los ligameníS de ’ ^
Será catada de segunda convocaría para Ría* i ción radio carpiana.
. , Después de asistidos pasaron S sus respecti-bl objeto de la reunión será tratar de la real] vos domicilios ‘cupcui
orden ccacedlendo á Málaga Jos beneficios del * ..fy* ,
la fcupreeión de consumos. I ^ t r c u la r e s
A c e ite s  i Málaga 30 de Agosto de 1911. . 
entrada en el día de ayer: 225 pellejos, 1.350] ^r, Director de El Populár
 ̂ , I Muy señor nuestro: Tenemos el sentimieníoPrecio en bodega: 47 \,2 reales los 11 1.2 .«Je comunlcai á usted que el día 26 del corrisn-
 ̂ I te «íes falleció en esta, ciudad el señor don JoséC a s u a l  I Cubería Ceacero, socio colectivo de esta 
Ei niño de cuatro años Antonio Cantero ‘J i-1 Compañía, la que con tan sensible motivo su- 
menez, domiciliado en la calle de la Trinidad J a  alteración á que se refiere la adjunta
t f i ib i la c ió n  y  n o m b r a m ie n to
Ha sido jubilado en su cargo el antiguo abo­
gado de lo Contencioso de los ferrocarriles an­
daluces, don José de Navas Fernández.
Para sustituirle ha sido designado el letrado 
don Ataaasio Córdoba Orííz.
C o stéa les  .
En la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca fueron curados ayer los siguientes in­
dividuos:
Manuel Gallego Vlllodres, de 80 años, de 
varias contusiones con erosiones en la región 
nasal.
José Sánchez Jiménez, de 24 años, de una 
contusión en la región metocarpianá.
Pilar Galvano Csbello, de 7 años, de una, su uena mía mar
herida contusa da dos centímetros en la región! Luisa y sobrinas Lola y Cruz Jaques Vadals. 
i A  ̂ j  I También marchó á la córte el conocido abo
herida I gado don José Mata Marrodán,
. c... , ^  Zamora, la señora doña Socorro Predas
Chacón Jiménez de Cuenca, proponiéndose 
permanecer varios días en dicha duda di
Le deseamos un feüz viaje,
V ia je r o s
Ayer llegaron á Málaga los siguientes seño- 
resj hospedándose en los hoteles que á conti­
nuación se expresan:
Hotel Inglés.—Don Francisco Roldán, mon- 
sieur S. Probvert, Mr. Pollones y señora M, 
Sugt, doña Manuela Benítez y don Juan Mu­
ñoz,
Británica.—Don Emilio Garquez, don Aure­
lio Salcedo y don Ramón Mengot.
Alhambra.—Don Carlos Hitz, don Emilio 
Aguado, don José Tourat, don Antonio Sariet, 
don Miguel Rosado, don Antonio Jiménez y 
don Aurelio Ouz.
- Colón.-Don Juan Domínguez é hijo, don 
Antonio Sampere, don Emilio Ibáñez, don Ole­
gario Berdoy y don José Iriarte.
Esoándaio en  tan csifé
Anoche á las llueve se formó un monumental 
escándalo en un café de calle Larios, dando 
todos muchas carreras y saltos por apoderarse 
del mejor café Torrefacto marca La Estrella, 
de venta en casa de los señores Rancero y Ro­
mero, Marqués de Larios 3 y todos los buenos 
üítramarínos dé Málaga; los pedidos á don Fer- 
nsRdo Castellano, Fernando Camino 7 ó Santa 
María 7.
D e v i a j e
En el tren ee la mañana salió ayer para Gra­
nada don Ernesto Menéndez Montero.
En el expreso de las diez y veintidós : vino 
de Madrid don Alfonso Tejada de la Torre.
En el correo de la tarde regresaron de Ron­
da don Miguel Tejón y Marín, señora é hijas.
De Lanjarón, don Gonzalo Simón y señora.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, después de haber pasado una temporada 
en Málaga con sus tíos los señores de Tejón 
(don José), la distinguida señora dbña Josefa 
Vadals viudadeNavarro.su bella hija María
i !  C ií?^te á«
iúf eferneseente 
©ishop es él mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
Jiebida matutina, 
obra con suavi- 
dad en ei estóma­
go é intestinos.
' B E s m m n m
In v en tad o  en 
1857 por Aifred 
es insus­
tituible por ser el 
único prepaiian 
puro entre los de 
sudase.
E x ig ir  en ios 
frascos el nombra 
y señas de Alfi'sá 
Blsisep, Ld., 48 
Spfciman S treet, 
London.
Estado deínóstrativa de ias resés sacrHlcadeg 
el día 6, su peso en canal y d *recho de adeudo 
per todos conceptos:
22 vacunas y 7 ternera', peso 3 6!8'500 kilo­
gramos, 361'85 pese.as,
60 lanar y cabrío, peso 681*000 kllógraínos pe­
setas 27'24
27 cerdos, peso 2 157 503 W’ógfamós pesetas
2 O 75
29 píeles, 7‘25.i)e8eta8.
Cobanza del Palo, 6 32 
Total peso: 6.437 000 kilógramós.
Total de adeudo: 621'41.
(Sena@iitei*Sos
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
les conceptos siguientes:
Por inhuma, iones, 631‘50.
Por permanencias, 12‘50.
§ Por exhumaciones, 00 00.
I. Total: 644‘CO ceseías.
« < , » ! t s s a a > a i i i a a g i B n n i n t n n n i i a B n i a i i a i i » B M i i .
[BALNEARIO DE ARCHENA f
i  Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y ■ 
g reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herp^tícas y es- 5
SM crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercuriai, arse- S nical y yódica, y sobre todo el medio más éflca¿ de los cono* S
n ciaos para la curación del reama en todas sus formas. g
"fe-'....
RmsnBii oral oí is n oosiio í is oi ooiraoii 
retajas de treies lasta el 15 de Sepfieaiire |
íB M lW « 4 « ¡á 8 y te ¡ is ra 2 .- ! íS .* c ls s t "
Este Balneario no deja que desear ningún servido: Instalación hldroféri*
folca completa. Instituto de Mecanoíerapía, Estufa de Desinfección, Té- égrafos. Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (fundón todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro mag- 
milcos Hoteles que hoy se hallan completaraéníe reformados y al alcance de 
todas .las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno almuerzo ” ---------- j- ,  ̂ .r, ’ - -
r<ú;íiiero 15, füé ayer curado en la casa da so­
corro de la cal’e dsl Cerrejo, de tina herida 
cos.tuga de dos ceníimeíros en la reglón paris­
te! izquierda, á ccnsecuencia de dar una cai 
da en fa calle del Tiro.
Después de asistido pasó á su domicilio.
C a id a
fíirá 
circular.
A! participar á usted la irceparable pérdida 
nuestro querido compañero, nos reiteramos 
suyos attos. 8. s. q. b. s. m., Eaizy Cubería,
Muy señor mío: E! fallecimiento ds mi queri­
do compañero don José Cuberta Ceacero, ha
María Roca Santiago, de 4 ¿ños, fué curada I tosformado la Compañía <rRtiíz y Cubérta'
de primera intención en la casa dé socorro del 
disífiío de Santo Domingo, de una herida con- 
ííisa de dos centiíneíroa en la región parietal iz- 
otiierde.
Dicha lesión se la produjo en su domidiio, 
Craüíéii Castro iním. 4, á donde pasó después de 
recibir asíatenda médica.
I jíís pl fí&aa d  c o n c u r s o
Ei día 13 del actual termina el plazo, de ad 
misión de las solicítudés para tomar parte en 
el concurso á fin de cubrir dos plszas de Escrl- 
bicíiíe en el AyuMamiento,
IfJfem oria
Hemos redbfdo un ejemplar de la Memoria 
leída el día 1 del actual en la epériura del 
nueve curso académico, por el secretario de) 
estí>bl?cImi8Kío don Juan Galicia Ayalá.
Agradecemos ía ntencióíL • : . ' -
&. en C.»; pues con arreglo al contrato social, 
cOTsignado ea escritura de 31 de Diciembre de 
líJUy otorgada ante e| notarlo de esta ciudad 
don Francisco Díaz Trevííla, el nombre de! se­
ñor Cubería ha de desaparecer de la razón so­
cial, continuando la compañía solo entre el só- 
do comanditarlo y ei suscrito bajo la denomi­
nación de Vicente Ruiz, S. en C. . __________
La transformación que le comunico no afecta!^ Octubre, la forman íoá señores si-
á oíros extremos que el indicado, subsistiendo i
viuda del capitán de Administración militar,' 
Jon Heracüo Ramajes, acompañada de su her­
mano,el de igual empleo de infantería, don Luis 
Pradas.
A Sevilla,nuestro querido amigo don Enrique 
Laza Herrera.
P r e s id e n te
 ̂ En el expreso de laa seis marchó ayer á 
Madrid el presidente dé la Asociación General 
de empleados y obreros de ferrocarriles de 
Españú, don Andrés Caamaño.
S e p e lio
En la necrópolis de San Miguel fué ayer ma­
ñana sepejiado el cadáver dcl joven don José 
Vallejo Berges, fallecido el día anterior.
Testimoniamos nuestro pégame á la familia 
doliente.
V is i ta  d e  p é s a m e
Una comisión presidida por el alcalde y'com­
puesta de los concejales señores.Gómez Chaix 
García Almendro, López López y del secreta­
rio de la corporación señor Marios Mtíñoz 
cumplimentó aysrálas doce de la mañana ei 
acuerdo adoptado pór el Ayuntamiento de visi­
tar á la señora viuda á hijos dél señor Ruiz 
Alussio.para significarles el pésame por la irre­
parable desgracia de familia que sufren.
C o m is ió n  d e  a b a s to s
La que ha de actuar durante la semana del
, ^  - hospedado
tiene derecho á un descaento de 30 ®/o en ab
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes
o/ ... , --------Hotélés,7   ono de 15 ó mas baños, y 15 »/o so-
salones de recreo con entrada gratuita. ,,
•  Los coches ómnibus del Balneafió ss JialIan en la estación á la Uceada de todos los trenes. &«»«• w
A AVISO MUY INTERESANTEf-Tddo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario dé 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles:
I  |i$Í9 3w ds-Sil«l®  di M ifii-Marda (lipsis) |
««■■■■■aBESaBBESBBBIHlSiaBHaBaHaHSaBaiiBaHBiaraBHBBBaHBiaKílHi
en todo lo demás la antigua Sededad, sin alte­
ración alguna.
Rogándole tome nota de la firma social que 
va estampada al pie, nía reitero de usted aten­
to y 8. 8. q. e. 8. m., Viccnie Ruiz.
A  G r a n a d a
Ha salido para la vecina capital de los cár* 
menés, nuestro particuiat andgo don Atiícnio
Presidente: Don Luis Barceló Torres. 
Vocales: Don Lijdano Liñán Serrano v don 
Pedro Qarfigós Oriiz.
Inspectores de! Matadero: Don Diego Gime 
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas 
Inspector de Pescadería: Don Antonio’ Va 
íenzuela García.
Director del Laboratorio municipal- Dor 
.Francisco Rivera Valentín.
Veterinario del Mercado: Don Alejandro] 
Avila Coníi. ^
Idem de las calles; Don José López Sánchez.
Veterinario dél Mátádéro: Don Juan Martín 
Martínez.
Idem de Pescadería: Don José Alvarez Pé­
rez.
Secretario: Don Fernando Casini Rey. 
V ó é d le s  d e  P e f o r m a s  S o c ia le s
Los vocales obreros de la Jnnta Ibca! Refor­
mas Sociales dirigieron hace días al señor Ba­
rroso el siguiente telefonema: ..
«Vocales obreros Junta local Reformas So­
ciales elegidos Noviembre 1910 Ósperah vue­
cencia ordene se les dé inmediata posesión ca­
go idéntico Sevilla puesto elección obreros fué 
perfectamente legal sin protesta siendo pro­
testada únicamente elección patronos.-G//rre- 
nez,—Pérez Cútoli.
Ei señor Barroso ha contestado en estos 
términos: i
Rlcibo su telefonema. Pido informes al Go­
bernador hecho á qiij se refiere.
L á s  C á p s u fs s  
Q alaiii®  d e  P e ík t le f ' 
s o b e r a o a s  c o n tra  
k s  fi&brBS, I m  J a a u e m , 
k s  dBaraigias, la  intíuenza,:^ 
i m ñ e s m a m  y  la  BNpps,
ígS3cíg:í.r *i Kokabrot:
J .  V i o  ,
O ptico especim i
Sshscén toda ciase tíe composturas en)
de Optica y Física ¿í
CaBle GpaBaef î núm. Stfe;-
Contigua á la casa «de Maria MajítP
'N © í a s  l l t I k S ' -  jg¡n lo s  m e p e n d e n É'
l^ a  a r c h id u q u e s a  
En el tren de las dos .y quince regresó ayer 
de Granada, la archiduquesa de Austria en 
unión de sus hijos. ’
, Probablemente,hoy zarpará de nuestro pusr- 
to para Argelia, el yate de recreo á cuyo bor-
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Proyecto de ley para colonización y repoblación 
interior,
—Circular del minieterio de Estado sobre fa 
actitud que deben adoptar los súbditos españoles 
ante el conflicto i áió-turco.
—Reai orden de Instrucción pública modificando 
el párrafo 2." de la de 15 de Abril de 1903, sobre 
los informes que se refieran á ios que padeciendo 
defecto físico, deseen seguir la carrera de maes- 
trO-
"Circulares sobre el desarrollo del cólera en 
Rumania, China é Itaüa.
—Circular de la administración de contribuclo 
nes dando instrucciones á ios notarios para que 
remitan relaciones de las sociedades nuevas en 
cuyas constituciones hayan intervenido.
—Providencia de apremio contra deudores al 
pósito de Estepona.
Actas de constitución de las Juntas municipa­
les del censo electoral de Peñarrubia, Yutiquera y 
Cortes de la Frontera, .
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de Alga- 
tocín.
y Restaurant de! Yerno dé Conejo, en la Cáletti 
es donéese sirven las sopas de Rape yef pláW 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
Etegistpo clwll
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Joaquina Rodríguez Ruiz, Isabeldo viajan el archiduque Carlos Esteban «« pb d Kodnguez Rmz, habeDoea é hlios. ílsteDan, su es- ,Ruiz García, Juan Beltrán Martín, Francisco Mo
■ linaCarcia, Antonio Giiérréro Jiménez y Salva'
^ 3 p t S @ l á o i ^ l 0 S
TEATRO VIT¿L A^A.-Función pa^ah^"" 
Por fa noche, tres seccionéis á l a s 8 s  '  
10 1)2: Dos números de varietés y einematógraio? 
Por la tarde é laa cuatro y medía. ; ^
SALON NOVEDADES.-Secdones á I» OíW 
y media, nueve y'riíedia y diez y inedia. » 
Dos número» do varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, ‘2,50; preferencia, 0,50; »* 
irada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-(Slfuado en !a Alf «md»* 
Garios Haes, próximo al Banco) Todas 
12 magníficos cuadros, eu ta mayor pa 
ñoz. ■ ,
Los domingos y dias festívrs función de tarde* 
CINE IDEAL.—Fussción pars hoy; ?2 roagstf!' 
cas y cuatro grandiosos estrenos. ¿..üi
Les4otuin^sy diai« «estivos siatiaee íswW* 
con predoscm lugusíes para ios niños. \  
Preísrsnefa’i 30 céntimos. Genera!, 10.
Tipogrsfie de EL PCIPULAR/;
